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INTRODUCCIÓN 
 
 
La lectura es una herramienta que no sólo proporciona información sino que tiene 
la cualidad de crear hábitos de reflexión y análisis.  En  la actualidad generar el 
hábito lector se ha convertido en un desafío para los educadores, ya  que la 
sociedad cambia vertiginosamente y cada vez es más sencillo acceder al 
conocimiento sin realizar un verdadero proceso de aprendizaje; parte de allí el reto 
de buscar estrategias para hacer de la lectura  un instrumento que permita a los 
estudiantes la adquisición significativa de conocimientos. 
 
El proyecto de investigación que se presenta a continuación tuvo como objetivo 
principal la implementación del Plan Lector “YO  LEER”, dirigido a los niños de 
cuarto grado del I.E.D Marco Tulio Fernández;“YO  LEER” busca incentivar el 
gusto por la lectura, así como fortalecer la comprensión lectora.  El Proyecto se 
divide en seis partes o capítulos: 
 
En el primer capítulo se describe el problema del cual surge la pregunta de 
investigación y se plantean  el objetivo general, los objetivos específicos, la 
justificación, y los antecedentes relacionados con la temática que le compete a 
este proyecto, dentro de las investigaciones consultadas se encuentran dos 
locales (Universidad Libre), una nacional (Universidad Javeriana) y una 
internacional (Instituto Centroamericano de Administración y Supervisión de la 
Educación (ICASE) Panamá). 
 
En el segundo capítulo se plantea el Marco Referencial que consta de: 1. Marco 
Teórico que incluye 4 autores versados en el tema de los procesos lectores, la 
primera de ellosAnne-Marie Chartier de Francia, seguida por Emilia Ferreiro y  
Delia Lerner de Argentina y finalmente Miguel de Zubiría de  Colombia.2. Marco 
Conceptual, en el que se tienen en cuenta importantes conceptos que son el pilar 
de la propuesta de investigación: Plan Lector,  Comprensión Lectora, Estrategia 
Didáctica, Proceso y Subprocesos Lectores, Lector y Texto Literario.  3. Marco 
Legal, el cual presenta las leyes y decretos relacionados con la lectura. 
 
El  tercer capítulo  aborda el tema concerniente a la metodología, en este apartado 
se encuentra el método que se ajusta al presente trabajo de  investigación; los 
instrumentos utilizados para la recolección de la información (prueba diagnóstica, 
encuestas a estudiantes, talleres de aplicación con su respectivo análisis) y la 
población objeto de estudio. 
 
El cuarto capítulo  describe la propuesta de investigación, las estrategias y 
actividades  utilizadas en la implementación del Plan Lector “YO  LEER”. 
 
El quinto capítulo presenta las conclusiones producto del ejercicio de la práctica 
docente, realizada en el I.E.D Marco Tulio Fernández durante tres semestres. 
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Finalmente, en el sexto capítulo, se postulan las recomendaciones que se deben 
tener en cuenta para que la propuesta del Plan Lector “YO  LEER”, continúe 
vigente, cumpla con el objetivo de hacer de la lectura una herramienta formadora 
así como  una práctica social al alcance de todos. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN 
 
 
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
El I.E.D. Marco Tulio Fernández plantea en su PEI que a la Escuela le 
corresponde  ampliar el espectro de sus modos de leer, avanzar hacia la  
diversidad y la complejidad de estos modos, diversificar los soportes, los géneros, 
incluir los lenguajes visuales, sin dejar  de trabajar los modos de lectura 
convencionales. De otra parte,  el plan de estudios del área de Lengua Castellana  
tiene como objetivo general: “formar comunicadores efectivos con altos niveles en 
competencias de expresión oral y escrita, así como de lectura y escucha, con el fin 
de que sus estudiantes sean seres humanos autónomos y con habilidades 
sociales para la participación y la construcción de conocimiento significativo”1; esto 
evidencia que para la institución la lectura es parte fundamental de los procesos 
de enseñanza – aprendizaje,  permitiendo  al estudiante dimensionarse  en lo 
cognitivo, lo comunicativo, lo valorativo y lo praxeológico. 
 
Acorde  con lo postulado en el documento Estándares Básicos de Competencias 
del Lenguaje del Ministerio de Educación Nacional en los que se hace  referencia 
a tres campos fundamentales en la formación en lenguaje: 1. Una pedagogía de la 
lengua castellana, 2. Una pedagogía de la literatura y 3. Una pedagogía de otros 
sistemas simbólicos, se centró especial atención al campo de La Pedagogía de la 
Literatura el cual obedece a la necesidad de consolidar una tradición lectora en  
los estudiantes a través de la generación de procesos sistemáticos que aporten a 
la difusión del gusto por la lectura y  el desarrollo del estudiante como lector activo 
y comprometido, capaz de formular juicios sustentados acerca de los textos, a 
través de la  interpretación  y valoración  en su verdadera dimensión. 
 
La  práctica docente se realizó en el área de español y estuvo dirigida a los 
estudiantes del segundo ciclo, grado cuarto, jornada mañana del I.E.D Marco Tulio 
Fernández. Dicha práctica  se  desarrolló basada en los propósitos postulados en 
el  PEI, en el plan de estudios del área de castellano del colegio en mención  y en 
los criterios contemplados en los Estándares Básicos de Competencias del 
Lenguaje (los cuales buscan que todos los estudiantes sean competentes 
lingüísticamente para formarse como individuos que hacen parte de la 
construcción social).  
 
En los dos primeros encuentros con los estudiantes se realizaron: 1. Una encuesta 
con el fin de hacer un diagnóstico con respecto al interés y motivación frente a la 
lectura y 2. Dos talleres de lectura, los cuales  pretendían identificar el nivel de 
comprensión lectora.  Para ello se propuso la lectura de un cuento, en el que se  
trabajó inicialmente la parte oral, la cual consistía en que los niños hicieran 
                                                             
1
I.E.D. MARCO TULIO FERNÁNDEZ. Plan de estudios del área de humanidades. 2012 
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predicciones mediante la observación de imágenes relacionadas con el texto, 
confirmaran sus predicciones haciendo la lectura del cuento en voz alta y  
respondieran  preguntas  específicas del texto con el ánimo de evaluar la  
comprensión del mismo. A raíz de sus respuestas, se pudo notar que los 
estudiantes tienen capacidad para exponer y defender sus ideas en función del 
tema  general  de la historia leída, pero tienen dificultad para describir los eventos 
relacionados con el cuento de manera secuencial, al igual que la descripción de 
personas, objetos o lugares en forma detallada.  
 
En segunda instancia, se  realizó un ejercicio que consistía en responder de 
manera escrita una serie de preguntas que debían dar cuenta de información 
precisa del texto leído. En este ejercicio se evidenció  que los niños tenían 
dificultad en cuanto a: encontrar información específica de los personajes que 
intervienen en la historia, secuenciar adecuadamente eventos que aparecen en el 
texto e identificar sinónimos y antónimos.   
 
Una vez revisada la encuesta y los talleres aplicados al grado cuarto,  se 
estableció  que los estudiantes presentan gran dificultad para comprender un 
texto, esta dificultad se  ve reflejada en aspectos como: 
 
 Describir de forma  oral y escrita los eventos relacionados con un texto de 
manera secuencial, al igual que la descripción de personas, objetos o 
lugares en forma detallada. 
 Recuperar  información (Identificar el significado de algunas palabras del 
texto contextualizándolas dentro del mismo;  identificar afirmaciones 
verdaderas, falsas o desconocidas;  completar esquemas con información 
específica del texto; organizar oraciones en forma secuencial de acuerdo 
con la información leída, etc.) 
 Interpretar el texto (responder a preguntas específicas). 
 Reflexionar/valorar el texto (habilidad del estudiante para proponer nuevas 
ideas  a partir del texto). 
 
1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Cómo  el diseño e implementación de un plan lector contribuye al fortalecimiento  
de la comprensión lectora de los estudiantes del ciclo dos, grado cuarto, jornada 
mañana del I.E.D. Marco Tulio Fernández? 
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1.3 OBJETIVOS 
 
1.3.1 Objetivo General 
 
Fortalecer la comprensión lectora de los estudiantes del ciclo dos, grado cuarto, 
jornada mañana del I.E.D. Marco Tulio Fernández mediante el diseño e 
implementación  de un plan lector. 
 
1.3.2 Objetivos Específicos 
 
 Establecer  de manera general los gustos de los estudiantes en cuanto a la 
lectura se refiere.  
 Establecer estrategias didácticas para fomentar el acercamiento voluntario 
de los estudiantes al texto. 
 Incentivar el gusto y el hábito lector 
 Fortalecer la comprensión lectora de los estudiantes 
 Valorar la eficacia del Plan Lector en el fortalecimiento de la comprensión 
lectora. 
 
1.4 JUSTIFICACIÓN 
 
La lectura es una herramienta que le permite al hombre  conocer y tener acceso a 
diferentes visiones de mundo,  es un instrumento indispensable para el desarrollo 
del ser humano  por ser un medio de información, conocimiento e integración, 
además de servir como vía para adquirir  valores que ayuden a forjar buenos 
ciudadanos, que se caractericen por la autonomía, la creatividad  y la libertad para 
pensar, expresarse y decidir de manera crítica; cualidades que  le dan a la lectura 
un carácter de función formativa y social. 
 
Al leer textos cualificados en cuanto a lenguaje y contenidos, la lectura fortalece  el 
espíritu crítico, refuerza la autonomía, el sentimiento estético, la creatividad e 
imaginación; de otra parte,  cultiva la afectividad, los buenos  sentimientos, 
descubre intereses más amplios y autónomos, contribuye a la construcción  de 
una sólida conciencia moral y social. Al realizar la lectura  en el ambiente 
acogedor de la clase de Español, la biblioteca o en casa;  por iniciativa propia o 
por sugerencia de otros  y seguida de una serie de actividades como por ejemplo: 
un debate, una conversación coloquial, un foro, o la  creación de un texto, etc., 
ésta adquiere una dimensión multidisciplinar, revelándose como una valiosa 
herramienta de socialización. Razón por la cual, la lectura favorece el hábito de la 
reflexión y la introspección, resultando esencial para la formación integral de la 
persona.  
 
Colombia se caracteriza por ser un país carente de hábitos de lectura, lo cual se 
ve reflejado en los resultados obtenidos en pruebas de orden internacional y 
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nacional como lo son las Pruebas PISA y las Pruebas SABER 5° y 9°, aplicadas 
en 2009.  
 
El objetivo de la prueba  PISA (Programa Internacional de Evaluación de 
Estudiantes), cuyo énfasis en 2009 fue en lectura, era el de  evaluar qué tanto 
podían hacer los jóvenes del mundo como lectores y qué tan preparados estaban 
para usar la lectura como un vehículo que les permitiera acceder a metas e 
intereses personales y enfrentar los retos de sus vidas. 
 
Los resultados obtenidos arrojaron que el 47% de los estudiantes colombianos se 
ubicó por debajo del nivel 2 en la prueba de lectura, el mínimo esperado según lo 
establecido por PISA. Esto significa que casi la mitad de los jóvenes no tiene las 
habilidades requeridas para usar la lectura como un medio para acceder al 
conocimiento y participar activamente en la sociedad.2 
 
En cuanto a las pruebas SABER, el área de lenguaje arrojó los siguientes 
resultados: El 43% de los estudiantes de quinto grado se ubicó en el nivel mínimo 
de desempeño, esto significa que casi la mitad de los alumnos del país sólo 
estaban en capacidad de realizar una lectura no fragmentada de textos cortos, 
cotidianos y sencillos; así como de enfrentarse a situaciones familiares de 
comunicación en las que podía, entre otros aspectos, prever planes textuales que 
atiendan las exigencias de tópico, propósito, intención y tipo de texto; el 21% de 
los alumnos no demostró los desempeños mínimos establecidos, lo cual indica 
que el 64% de  los estudiantes de grado quinto no alcanzaron los estándares 
requeridos por esta prueba. El 36% de la población restante  alcanzó el nivel 
esperado, en el que el 26% obtuvo el nivel satisfactorio y solamente el 9% de los 
estudiantes lograron alcanzar el nivel avanzado.3 
 
Ante este panorama y dado que el I.E.D. Marco Tulio Fernández no referencia de 
manera puntual, ni en el P.E.I. ni en el plan de estudios del área de Lengua 
Castellana   un Plan Lector dirigido a alguno de los ciclos educativos, surge la 
necesidad de proponerlo; como contribución al fortalecimiento de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje y así como fortalecer  la competencia lectora de los 
estudiantes del grado cuarto, haciendo de esta una herramienta clave para 
acceder al mundo del conocimiento e interacción con la realidad, poniendo la 
lectura al servicio no solo del área de español, sino de las demás áreas que hacen 
parte del currículo del grado cuarto; ya que en la medida en que las actividades se 
correlacionen y se refuercen mutuamente,  otorgan mayor significación y mayor 
unidad a las diferentes áreas, obteniendo así un programa de enseñanza más 
                                                             
2
 COLOMBIA. ICFES. Base de datos de evaluaciones internacionales. [Base de datos en línea]. [citado el 12 
de marzo de 2012]. Disponible en internet:: <http://www2.icfes.gov.co/investigacion/evaluaciones-
internacionales>. p. 15 
3
COLOMBIA. ICFES. Base de datos de informes de investigaciones. [Base de datos en línea]. [citado el 12 de 
marzo de 2012]. Disponible en internet:: <http://www2.icfes.gov.co/investigacion/informes-de-investigaciones>. 
p. 15 
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efectivo, de esta manera el estudiante no recibirá conceptos fragmentados y podrá 
relacionarlos con su propia vida de manera eficaz.  
 
1.5 ANTECEDENTES 
 
Tabla 1. Resúmenes analíticos primera parte 
TÍTULO AUTOR DESCRIPCIÓN 
RELACIÓN CON 
LA PRESENTE 
INVESTIGACIÓN 
Estrategias para 
fomentar el gusto 
y el hábito de la 
lectura en primer 
ciclo. 
Universidad libre, 
Bogotá (Colombia) 
13 de Diciembre 
de 2011 
Denisse 
Osorio 
González. 
Claudia 
Valencia 
Lavao. 
El eje fundamental de 
esta investigación fue 
la animación y 
promoción  de la 
lectura por medio de 
actividades 
significativas que les 
permitan a los  niños 
acercarse e interactuar 
con los libros de 
manera espontánea. 
También, asociar la 
lectura con el entorno 
natural en el cual se 
desenvuelven para ver 
la lectura como un acto 
de significación y no 
solo de codificación. 
La relación entre 
estas dos 
investigaciones se 
da en la medida en 
que ambas 
proponen 
actividades que 
sensibilicen a los 
niños para que 
sientan gusto y 
placer por la 
lectura al 
encontrar en ella 
elementos de valor 
con los cuales  
puedan identificar 
con los eventos de 
su vida cotidiana. 
Portafolio de 
actividades como 
estrategia 
didáctica para 
incentivar la 
ejecución del plan 
lector  en el grado 
4° de primaria del 
colegio de la 
universidad libre. 
Universidad libre, 
Bogotá, 
(Colombia) 13 de 
diciembre de 2012 
Sonia 
Consuelo 
Lombana 
Ruíz. 
Esta investigación 
propone un Portafolio 
de actividades  
basadas en las teorías 
de Gianni Rodari y 
Daniel Cassany, para 
incentivar la ejecución 
del Plan Lector. 
La relación entre 
estos dos 
proyectos se da en 
el planteamiento 
de actividades 
creativas que 
promuevan la 
lectura para 
ejecutar un Plan 
Lector. 
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TÍTULO AUTOR DESCRIPCIÓN 
RELACIÓN CON 
LA PRESENTE 
INVESTIGACIÓN 
La lectura como 
experiencia: 
análisis de cuatro 
situaciones de 
lectura de libros  
álbum en 
educación inicial. 
Pontificia 
Universidad 
Javeriana. 
Bogotá, 
(Colombia) 17 de 
diciembre de 2009 
Ana Milena 
Vargas. 
Leila Reyes. 
Esta investigación  
tiene como objetivo 
generar emociones en 
los niños por medio de 
la lectura para 
encontrarle sentido a 
los textos que se leen. 
La relación 
encontrada en 
estas dos 
investigaciones 
consiste en el 
proceso de 
sensibilización que 
se llevó a cabo 
durante la práctica 
docente  para 
suscitar en los 
niños emociones 
que les permitan 
encontrar 
verdadero sentido 
a los textos leídos. 
Efecto de un 
programa de 
lectura 
comprensiva en el 
grupo de alumnos 
de quinto grado. 
 Instituto 
Centroamericano 
de Adm. 
ySupervisón de la 
Educ. (ICASE) 
Panamá 
Norma 
Aparicio. 
Rosa 
Calderón. 
El propósito de esta 
investigación fue 
mejorar la capacidad 
de lectura comprensiva 
de los estudiantes de 
quinto grado, utilizando 
métodos y técnicas, 
para así superar las 
dificultades  que se 
presentan en la 
expresión oral y 
escrita. 
La relación que se 
presenta en estas 
dos 
investigaciones 
tiene que ver con 
los métodos y 
técnicas utilizadas 
para fortalecer la 
comprensión 
lectora de los 
estudiantes. 
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2 MARCO REFERENCIAL 
 
 
Toda  investigación requiere de unos presupuestos teóricos, conceptuales y 
legales que justifiquen cualquier propuesta, en este caso pedagógica. Es así como 
la presente investigación toma como base teórica,  autores versados en el tema de 
procesos de lectura y  escritura en los niños, quienes coinciden en la importancia 
que le atribuyen a la lectura, por cuanto la consideran una herramienta 
imprescindible para la formación holística del individuo.Adicionalmente, la 
propuesta de investigación se fundamenta en los conceptos de Plan Lector y 
Comprensión Lectora así como en la normatividad vigente expedida por el 
Ministerio  de Educación Nacional y la Secretaría de Educación Distrital de 
Bogotá.  
 
2.1 MARCO TEÓRICO 
 
La presente investigación se sustenta en cuatro autores  que se han destacado 
por los aportes e investigaciones que están relacionados con el tema de la lectura. 
Para  conocer la importancia de la enseñanza de la lectura, se comenzó por  
abordar lo postulado por la escritora francesa Anne-Marie Chartier quien con su 
libro  “Enseñar a leer y a escribir, una aproximación histórica”, hace un recorrido 
histórico de la enseñanza de la lectura.  Anne-Marie Chartier, especialista en la 
historia de las prácticas de enseñanza de la lectura y escritura, afirma que   “leer y 
escribir no es solamente un saber individual; es también un saber compartido.”4De 
otra parte, la profesora Chartier afirma que hace treinta años, la enseñanza de la 
lectura  se limitaba a ser un capítulo en la historia de la enseñanza, que narraba 
los progresos en los métodos, en las herramientas y en las exigencias 
académicas;  a diferencia de hoy en día,  donde la historia de la enseñanza de la 
lectura se ha convertido en un capítulo esencial de la historia cultural de las 
sociedades occidentales; sobre este aspecto Anne-Marie postula que con el 
transcurso del tiempo ha sido necesario entender y articular los cambios que han 
ocurrido en las modalidades de la lectura, sus modos de enseñanza, la pedagogía 
y el currículo. 
 
Anne-Marie Chartier, la autora de este texto, hace un recorrido histórico de la 
escuela francesa que en muchos aspectos tiene relación con los modelos 
pedagógicos adoptados en los países latinoamericanos. Para el caso específico 
que le atañe a esta investigación vale la pena hacer hincapié en el tema 
concerniente a la lectura. 
 
                                                             
4
CEPPE. Clase magistral de Anne-Marie Chartier analizó lectoescritura de las últimas décadas. [en 
línea]. [citado el 12 de marzo de 2012]. Disponible en internet: 
<http://www.ceppe.cl/vermasnoticias/104-noticias/397-clase-magistral-de-anne-marie-chartier-
analizo-lectoescritura-de-ultimas-decadas> renglones 13-15. 
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A lo largo de la historia, la educación ha estado en manos de las políticas 
estatales como de la Iglesia siendo estos, los entes encargados de crear e innovar 
los procesos de enseñanza aprendizaje. Como es bien sabido,  el poder que ha 
ejercido la Iglesia en todos los aspectos sociales de una nación es memorable ya 
que, desde la época de la conquista la religión ha sido impuesta por medio de la 
enseñanza de una lengua,  por ende de la lectura y la escritura. Muchas de las 
prácticas utilizadas en la enseñanza de estos dos procesos fueron adoptadas por 
la escuela para hacer más efectivo dicho proceso.  
 
A finales  del siglo XVII Jean Baptiste de la Salle implementó  el método 
simultáneo que consistía en enseñar de manera sucesiva a leer, escribir y contar. 
Los estudiantes estaban divididos por niveles (clases) y se categorizaban en 
“principiantes”, “mediocres” y “avanzados”, los estudiantes debían aprender de 
memoria  las  letras de algunas oraciones cristianas y  luego las combinaban con 
otras oraciones para finalmente leer un libro. Los “avanzados”  supervisaban la 
lectura de los compañeros de niveles inferiores para determinar los errores. El 
estilo de aprendizaje era absolutamente individual,  memorístico y el tiempo que el 
profesor le dedicaba al estudiante era reducido.  De acuerdo con este método un 
niño aprendía a leer en un tiempo aproximado  de tres años. 
 
En el  siglo XVIII, surgió un conflicto de innovación pedagógica que no se difundió 
ni en la escuela ni en las prácticas familiares, ésta fue  propuesta por Rousseau,  
luego retomada por Pestalozzi, dicha innovación consistía en retrasar  el  proceso 
enseñanza-aprendizaje de la lectura  dado que, en esa época empezaban a 
alfabetizar a los niños desde muy pequeños. La propuesta no tuvo éxito porque en 
ese tiempo era permitido emplear a los niños desde los seis o siete años de edad. 
Durante este siglo también se cuestionó el tema de la memorización y relectura  
intensiva de los mismos textos religiosos dando paso a la lectura extensiva que 
permitía la lectura rápida basada en la curiosidad, el acceso a un mayor número 
de libros unido a  la enseñanza sistemática y precoz, dando así paso a la 
oralización de la lectura. De otra parte, la enseñanza de las reglas, las 
excepciones gramaticales y el aprendizaje de  innumerables listas de palabras 
hizo que surgieran propuestas didácticas como la del dado de Locke (uno para 
vocales y otro para consonantes) utilizado para armar sílabas, también tarjetas 
que permitían unir una imagen con una palabra. 
 
Esta época se consideró tan insubordinada en lo que se refiere a la lectura  que se 
llegó a comparar con la Revolución Francesa.  De las propuestas didácticas 
mencionadas anteriormente surgieron nuevos métodos que aún continúan 
vigentes  (métodos lúdicos y activos, métodos que unen imágenes y palabras, 
métodos que van de la frase con significado a su división, método que asocia 
escritura y lectura, etc.)5. 
                                                             
5
CHARTIER, Anne-Marie. Enseñar a leer y escribir una aproximación histórica. México: Fondo de 
la cultura económica. 2004.  p.103. 
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El siglo XIX se caracterizó por la aparición de manuales con imágenes con o sin 
deletreo para luego darle paso al método simultáneo  de enseñanza de lectura y 
escritura, para evitar el deletreo. Con este método se pudo evidenciar que era 
posible aprender a leer y a escribir al mismo tiempo; de esta manera empezó el 
auge de la técnica de la escritura aunque no estaba al alcance de todos los 
individuos porque utilizaban la pluma de ganso que se gastaba muy rápido, 
además manchaba y dañaba el papel; la situación cambió con la aparición de las 
pizarras en las escuelas ya que, los niños más pequeños podían hacer bolitas o 
palitos mientras el profesor se ocupaba de las lecciones para los más grandes. Al 
tener acceso a la escritura las letras dejaron de ser formas que ver o sonidos que 
oír, se convirtieron en “movimientos a encadenar“ 6 para instaurar desde ese 
momento el dictado en las aulas de clase. 
 
Es importante mencionar que la escritura modificó la pedagogía en toda la 
extensión de la palabra puesto que, los profesores mantenían a los niños 
ocupados haciendo planas, por lo tanto era más fácil controlar la disciplina, tener 
al mismo tiempo grupos de diferentes niveles y abolir la figura del monitor. 
Además, los alumnos permanecían durante todo un año en un curso aprendiendo 
diferentes materias y a partir de ese momento la distribución por niveles (curso  
elemental, medio y superior) se fue institucionalizando. 
 
El tiempo transcurría y continuaban surgiendo preguntas con respecto a la eficacia 
de los métodos que se utilizaban en la enseñanza de la lectura, por lo tanto en ese 
momento la escritura quedó reducida a un entrenamiento de habilidad motriz que 
se reforzaba con procedimientos de escritura rápida (taquigrafía) sin tener en 
cuenta la relación lectura-escritura. En esa época el interés radicaba en que los 
niños aprendieran a leer antes de los siete años y que  las escuelas  abrieran 
cursos preparatorios con respecto a la lectura de manera tal que cuando los niños 
ingresaran estuvieran listos para empezar a recibir diferentes contenidos 
académicos. 
 
Durante el siglo XX fueron cuestionadas y criticadas las pedagogías de la lectura,  
críticas originadas en Estados Unidos dado que, durante la primera guerra mundial 
descubrieron que muchos soldados que habían sido escolarizados normalmente, 
no tenían la capacidad para ejecutar órdenes comunicadas por escrito puesto que 
no las entendían. De otra parte, en Europa también se vieron enfrentados a la 
misma situación durante la segunda guerra mundial, por lo tanto toda la culpa 
recayó sobre la escuela, sus métodos  e innovaciones pedagógicas ya que, se 
había concentrado en enseñar a descifrar de manera mecánica el reconocimiento 
visual de las sílabas y las palabras sin análisis, sin dedicarle tiempo a la 
interpretación del texto. 
 
                                                             
6
Ibid., p. 108. 
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Paralelo al desarrollo de la enseñanza de la lectura se dio el de la literatura, del 
cual es importante mencionar que también tuvo un proceso cronológico en elque 
se destacan cuatro momentos en su evolución: Antes de 1914, lo que primaba era 
que los autores literarios fueran incluidos en la formación de los maestros. Durante 
el periodo de entreguerras, la literatura infantil entró de manera simultánea a la 
escuela con la aparición de las primeras bibliotecas infantiles. Desde 1945 hasta 
los años sesenta, los pedagogos se dedicaron a combatir la mala literatura 
ilustrada. Finalmente, la actualidad caracterizada por la crisis de la lectura escolar 
y una literatura infantil amenazada por la industria, los medios de comunicación y 
las nuevas tecnologías. 
 
En cuanto a libros dirigidos al público infantil, antes de 1914 los libros adecuados 
para los niños de primaria estaban enfocados a la educación familiar y no a las 
actividades escolares. Después de un tiempo los únicos libros aceptados 
oficialmente eran “los clásicos” pero a ellos solamente tenían acceso las personas 
pertenecientes a la élite y los profesores hacían lecturas en voz alta de fragmentos 
de estos textos. Sin embargo, estos no cumplían cabalmente con  las expectativas 
de los usuarios y el único autor de gran importancia que había dedicado sus letras 
al público infantil (Jean de la Fontaine) fue criticado y juzgado fuertemente. 
Además, surgió un inconveniente de orden pedagógico ya que, se consideraba 
que los textos literarios debían ser abordados  de forma educativa y por lo tanto el 
maestro necesitaba estar capacitado para encontrar el  verdadero sentido de la 
obra para no confundir a los estudiantes; se dio también una renovación y 
revolución de los textos literarios porque se incorporaron nuevas ilustraciones a 
color,  formatos y tipografía. 
 
En 1923 las directivas oficiales diseñaron un modelo pedagógico colectivo que 
apoyaba la lectura oral y cuyo objetivo era hacer sentir a quienes escuchaban el 
relato que se dividía en tres fases: “desciframiento de principiantes, lectura fluida y 
lectura expresiva”7. Durante esa época los textos se agruparon por centros de 
interés y los autores que normalmente se leían fueron cambiados, de esta manera 
la prosa y la poesía dieron paso a lecturas más apropiadas para los niños. La 
novela quedó dirigida especialmente a la literatura juvenil dado que, se trataba de 
textos complejos que le brindaban al estudiante la oportunidad de interesarse y  
leer un libro completo. De otra parte, los profesores en ese momento estaban 
dispuestos  a tener en cuenta nuevas teorías psicológicas y pedagógicas que 
proponían interesantes métodos activos de aprendizaje en los manuales de lectura 
por ejemplo: La lectura atractiva, La lectura sin lágrimas, Viva la lectura, etc. 
Aproximadamente en 1924 se inauguró la primera biblioteca infantil llamada “Hora 
Feliz”, era un lugar adecuado especialmente para los niños y en el cual ellos 
podían acceder a diferentes títulos y espacios, además contaban con la guía de 
una bibliotecaria especializada. 
 
                                                             
7
Ibid., p. 141. 
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Con el paso del tiempo llegó la televisión a instalarse en los medios populares y 
urbanos, a pasos agigantados modificó las prácticas lectoras ya que, permitía el 
acceso a la información sin mayor esfuerzo. Por otra parte, en las escuelas se 
abandonó el ritual de la lectura oral,dandopaso a la lectura silenciosa y para lidiar  
con la televisión se aceptaron sin restricción los textos de lectura que incluían la 
historieta y los comics. 
 
La evolución tecnológica hizo que la escuela generara mecanismos que motivaran 
la lectura en los estudiantes, de éstos se mecanismos se destacan: aquel que se 
relaciona  con la importancia que tiene la literatura juvenil como herramienta para 
hacer que un niño lea solo de acuerdo con sus gustos (en actualidad predominan 
las lecturas científicas sobre las literarias). El otro mecanismo tiene relación con la 
función que debe cumplir la literatura infantil ya que, ésta no debe limitarse a 
promover la imaginación y la creatividad también debe “representar y cuestionar el 
mundo mediante el poder de la lengua”8. 
 
Finalmente, el texto de Anne-Marie Chartier es más que una aproximación 
histórica a la enseñanza de la lectura y escritura, es una amplia reflexión acerca 
de los métodos e innovaciones pedagógicas que permiten pensar una y otra vez 
en  los procesos de enseñanza que se han heredado  y que los maestros de hoy 
en día no se atreven a modificar, en muchas ocasiones por miedo  y en otras por 
pereza.  Es también una invitación a tener en cuenta la realidad escolar en cuanto 
a la implementación de nuevos métodos o innovaciones pedagógicas, lo que 
permite comprender el éxito o el fracaso de las prácticas que se pretenden llevar a 
cabo. 
  
Emilia Ferreiro es otra voz que  da luces para comprender el proceso de lectura y 
escritura en los niños, la investigadora  en el campo de la lecto-escritura es 
reconocida internacionalmente por sus contribuciones a la comprensión del 
proceso evolutivo de adquisición de la lengua escrita. Ferreiro es Doctora en 
Psicología, con especialización en psicología genética, de la Universidad de 
Ginebra, Suiza. Su tesis fue dirigida por Jean Piaget, quien escribió el prólogo del 
libro “Les relations temporelles dans le language de l’enfant.”,  escrito por Ferrerio 
en 1971,  el cual fue el resultado principal de su tesis. 
 
En su libro “Pasado y Presente de los verbos Leer y Escribir” Ferreiro define  la  
lectura como: “toda aquella actividad de asignación de un significado a un texto 
que precede a lo convencional” y a la escritura como: “una forma de relacionarse 
con la palabra escrita, y les posibilita a los grupos desplazados la expresión de sus 
demandas, de sus formas de percibir la realidad, de sus reclamos, en una 
sociedad democrática”. 
 
                                                             
8Ibid., p.168. 
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Hace varios siglos la noción que se tenía de la práctica de lectura y escritura era 
de actividades profesionales; los escribas y lectores  se dedicaban a ejercer estos 
oficios de manera permanente y dedicada, a su vez lo hacían  de forma 
independiente, es decir, quien escribía no estaba autorizado a leer y quien leía no 
lo estaba a escribir; lo cual implicaba que estas actividades se desarrollaran 
aisladamente, haciendo de éstas privilegio de unos cuantos. Con el paso del 
tiempo  y con las múltiples transformaciones del texto escrito, lectura y escritura  
dejaron de ser  actividades exclusivas y pasaron a democratizarse, cambiando así 
de profesional para convertirse en obligatoria.  
 
Con la democratización de la lectura y con el carácter de obligatoriedad atribuido a 
ésta, la escuela  se propuso  que todo el mundo “tiene que saber manejar la 
técnica”,  toda vez que “la escuela planteó la enseñanza de estos dos saberes 
como la adquisición de una técnica: técnica del trazado de las letras y técnica de 
la correcta oralización del texto”9dejando de lado y asumiendo que la lectura 
comprensiva y la escritura eficaz serían dominadas por el estudiante como por 
arte de magia, lo cual ha desencadenado poblaciones analfabetas (países pobres) 
e iletradas (países ricos); las  escuelas de algunos países están formando  
ciudadanos iletrados en dónde a pesar de tener asegurado un mínimo de 
educación básica no producen lectores en sentido pleno, que tengan práctica 
cotidiana de la lectura y que propendan por el gusto y el placer por la misma;  otro 
gran número de países como resultado de su escolaridad están entregando al 
mundo ciudadanos analfabetos ya que, ni siquiera aseguran el mínimo de 
educación básica para sus habitantes.  
 
Emilia Ferreiro  considera que los problemas de la alfabetización comenzaron 
cuando se decidió que escribir era una obligación y leer un signo de ciudadanía. 
Bajo este panorama, la democratización de la lectura y de la escritura se vio 
acompañada de una incapacidad para hacerla efectiva, es decir no se  contemplan 
de una parte,  procesos de comprensión lectora  y creación de texto,  y de otra no 
se hace de ella una práctica reflexiva y autocrítica de la realidad que rodea al 
estudiante.   La escuela como se menciona anteriormente se ha esforzado en 
tratar de enseñar la técnica del trazado correcto de las letras y la de la oralización 
del escrito, en lugar de ofrecer  acceso a los libros y a las bibliotecas, en pro de  
formar ciudadanos conscientes de sus obligaciones y de sus derechos.  Como  
consecuencia de esta concepción errada del objetivo de la lectura y de la escritura 
y como lo afirma Emilia Ferreiro, se habla hoy del fracaso escolar que en todas 
partes está vinculado con el fracaso de la alfabetización inicial. 
 
El fracaso en  la alfabetización inicial  viene a darse gracias a la visión equivocada 
que la escuela tiene de lectura y escritura. La  escritura es vista  como una 
                                                             
9
FERREIRO, Emilia. Pasado y presente de los verbos leer y escribir. 2ª edición. México: Fondo de 
la cultura económica. 2002. p.13.  
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actividad mecanizada, que está basada en el acto de copiar o transcribir hojas de 
los libros o de cualquier medio impreso o virtual  sin reflexionar sobre lo que se 
escribe. Los contenidos en relación con las prácticas de escritura  carecen de  
significado  para los estudiantes, toda vez que están desligados de su realidad y 
finalmente este modelo se repite de un grado escolar a otro sin que se haga un 
alto en el camino.  En relación con la lectura, también es vista como una actividad 
mecanizada  ya que, está basada en el deletreo, en descifrar palabras, dejando a 
la palabra sin sentido,  limitando su comprensión a la nada.  
 
Surgen además en este texto, otras consideraciones a tener en cuenta sobre el 
proceso de enseñanza – aprendizaje de la lectura y la escritura como práctica 
social;  Emilia Ferreiro con la  ponencia titulada “Pasado y futuro del verbo leer” 
presentada durante el Segundo Congreso Interamericano de Editores (México 
D.F., noviembre 1997)  hace una revisión histórica en la que se analiza la lectura y 
la escritura desde la antigüedad hasta nuestros días,  afirma que "leer y escribir no 
tienen una definición unívoca, son construcciones sociales. Cada época y cada 
circunstancia histórica dan nuevos sentidos a estos verbos"10.; Emilia Ferreiro se 
ubica en un escenario donde las nuevas tecnologías compiten con los procesos de 
adquisición de la lengua escrita, de los cuales postula que: 1) los procesos de 
alfabetización (en contextos escolares, familiares, sociales, etc.) implican mucho 
más que la adquisición de una mera técnica de transcripción (trazado correcto de 
las letras y la oralización del escrito) y 2) los sujetos de esos procesos traen 
consigo una concepción particular sobre la escritura y la lectura que la escuela no 
puede ignorar. 
 
Durante el desarrollo de su ponencia Ferreiro asevera que “las nuevas tecnologías 
ayudarán de sobremanera a la educación en su conjunto, si contribuyen a enterrar 
debates interminables sobre temas perimidos: por ejemplo,” ¿Hay que comenzar a 
enseñar con caracteres ligados o separados? ¿Qué hacemos con los zurdos?, 
¿Hay que enseñar a leer por palabras o por silabas?”. Bienvenida la tecnología 
que elimina diestros y zurdos: ahora hay que escribir con las dos manos, sobre un 
teclado; bienvenida la tecnología que permite separar o juntar los caracteres a 
decisión del productor;”11.Frente a estos temas obsoletos, la pregunta que Ferreiro 
plantea es:“¿cómo ayudar a construir esos nuevos lectores del siglo XXI, nuevos 
lectores que también hay que concebir como nuevos productores de textos?"12 
 
Para responder a esta pregunta ella propone hacer la revisión del presente para 
tratar de vislumbrar los cambios que se producirán a partir de la revolución en la 
definición del texto y el lector, de las prácticas de lectura y de los modos de leer 
que traen consigo las nuevas tecnologías; da inicio a su recorrido por el presente 
enunciando que:  
                                                             
10Ibid., p.41 
11
 Ibid., p.19 
12
 Ibid.,  p.42 
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a. Buena parte del planeta considerada letrada es iletrada respecto del uso de 
la tecnología informática. 
b. Existe una gran diferencia entre los niños que nacieron con las 
computadoras instaladas en la sociedad y los adultos que asisten a su 
llegada y a su uso. 
c. Casi nadie se atreve a enfrentar la realidad los nuevos desafíos de la 
alfabetización, así como nadie se atreve a plantear de manera abierta el 
grado de analfabetismo de maestros y estudiantes quienes son incapaces 
de pasar del  libro a los libros. 
 
De cara a estos enunciados, Emilia Ferreriro resalta la importancia que ha tenido 
el comportamiento del lector a lo largo de la historia y marca los momentos más 
relevantes en este proceso, haciendo referencia al texto, al libro, la imagen, a la 
intimidad que poco a poco se crea entre el lector y el libro y afirma que "estamos 
en momentos de profundos cambios en la definición de la materialidad misma del 
objeto libro (...) ese que tiene textura y olor con el que aprendimos a convivir 
durante siglos”13.  Manifiesta su preocupación por la pérdida de esa intimidad y 
sobre todo su preocupación por los cambios que tendrán impacto en las prácticas 
de producción y comprensión de textos, en los usos sociales de la lengua escrita y 
en la educación. 
 
Ferreiro plantea las siguientes reflexiones frente a este último aspecto: 
 
a. Aglutinación de funciones: la tecnología actual facilita que un autor pueda 
actuar al mismo tiempo como creador del mensaje, redactor,  diseñador e 
incluso como impresor; los  modernos programas de procesamiento y 
edición de textos ponen al alcance de cualquier usuario la elaboración de 
sitios web con extrema facilidad; es decir cualquier persona con los 
conocimientos necesarios puede elaborar su propio sitio en forma de 
revista, libro o artículo electrónico, colgarlo en la red y ofrecerlo a  millones 
de lectores del mundo entero que teóricamente acceden a la red. 
b. Tipología de textos no está cerrada: Nuevos estilos de comunicación, 
nuevos modos de comunicación oral surgen, en el análisis de estos 
materiales se hace necesario conocer la edad de los usuarios y su 
correspondencia con lo que leen.  
c. La distinción imagen/texto resulta problemática: Resulta cuestionada por las 
tecnologías porque el texto puede ser tratado como una imagen, toda vez 
que con la súper explotación de los recursos gráficos se subestima al lector.  
d. Pantalla de TV versus pantalla de computadora: Antes de la computadora 
llego el televisor las computadoras restablecieron la prioritaria necesidad 
del manejo eficiente del alfabeto. 
e. Imperialismo lingüístico y consecuencias ortográficas: Se expresa mediante 
la adopción de  palabras y conceptos de una lengua a otra por asimilación. 
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f. Desfase generacional: De una parte, la escuela como institución social no 
está preparada para responder a los nuevos requerimientos de 
alfabetización y de otra, los únicos informantes técnicos confiables para 
nuestros problemas con las nuevas tecnologías son los jóvenes. 
 
Emilia  Ferreiro en su ponencia plantea que a partir de la revisión del sentido que 
se le ha dado a los verbos leer y escribir en distintas épocas, se abre una 
invitación para la reflexión sobre de la necesidad de alfabetizar en un mundo que 
atraviesa continuos cambios producidos por las nuevas tecnologías, así como por 
los contrastes entre países ricos y países pobres. De otra parte, Emilia Ferreiro 
plantea a educadores y profesionales vinculados con la producción y la 
transmisión de la lengua escrita, el desafío y la responsabilidad de que leer y 
escribir sean competencias adquiridas por todos los ciudadanos, sin distinción 
alguna, y de que la diversidad lingüística sea entendida como una ventaja 
pedagógica y no como una dificultad. De otra parte, convoca  a los lectores a 
involucrarse con el tiempo presente, a ubicarse en la realidad de su contexto, en el 
que es urgente alfabetizar y formar lectores y productores de textos, si se 
propende por la construcción de un mundo cada día más democrático.  
 
El libro “Pasado y presente  de los verbos leer y escribir” de Emilia Ferreiro 
propone concebir a la LECTURA Y LA ESCRITURA COMO PRÁCTICA SOCIAL lo 
cual coincide con lo postulado por Frank Smith en su libro The Book of Learning 
and Forgetting (El libro del aprendizaje y el olvido): “las escuelas y las autoridades 
educativas sistemáticamente obstruyen las poderosas habilidades de aprendizaje 
inherentes a los niños generando aprendices inhábiles que con frecuencia 
persisten así a lo largo de la vida” 14 . Apreciación que es justificable, pues 
lamentablemente la escuela ha hecho de la práctica de la lectura y de la escritura 
una mecanizada forma de aprendizaje, tan es así, que durante el proceso de 
alfabetización del ser humano el cual toma en promedio 15 años o más, solamente 
dos son dedicados al entendimiento, aprendizaje y adquisición de estas dos 
competencias, reduciéndolas a simple decodificación y oralización de los 
caracteres de una lengua. 
 
Contribuye  a esta situación la mala imagen de la lectura y escritura  que 
tristemente los sistemas tradicionales de enseñanza han propagado, toda vez que 
la escuela ha hecho de este importante aprendizaje un deber ciudadano y una 
obligación y no una práctica social mediante la cual es posible transformar la 
realidad; y en ese deber ciudadano se queda la práctica social, pues casi todo el 
mundo está obligado a saber leer y escribir,  obligación que llega simplemente a 
                                                             
14RODRÍGUEZ, Zoraida. Aprender y olvidar, o la letra con sangre… Duele!!!. [en línea]. En: Y qué 
tal Caperucita Azul… Whatabout Little Blue Riding Hood. 01 de marzo de 2011. [citado el 05 de 
noviembre de 2012]. Disponible en internet: 
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una decodificación, no a una práctica reflexiva y autocrítica del contexto que 
circunda al estudiante. De otra parte, existe una falsa concepción de que aprender 
es trabajar no disfrutar lo que se aprende, tal vez por ello los niños tienen un 
acercamiento inicial poco exitoso a los procesos  de lectura y escritura, dado que, 
es impuesto y alejado de su realidad, anula posibles habilidades que el niño 
desarrollaría si este proceso se hiciera de manera diferente, asumiendo que no es 
suficiente con saber decodificar. Ante este panorama, queda planteado el reto de 
trasformar la concepción que tiene la escuela sobre los procesos de enseñanza – 
aprendizaje de la lectura y escritura pasando de ser una actividad obligatoria a  
una práctica social. 
 
Otra autora que permite  vislumbrar el proceso de enseñanza de la lectura en la 
escuela es  Delia  Lerner, Licenciada en Ciencias de la Educación, docente de la 
Universidad de Buenos Aires e investigadora en didáctica de la lectura y escritura, 
especialista en proyectos de capacitación docente. Delia Lerner considera que la 
lectura  permite conocer y vivir en otros mundos posibles a través de la 
comprensión y la imaginación. Además, analizar la realidad para poder entender 
mejor el mundo, no es solo estar sumergido en el texto, más bien es alejarse de él 
y apropiarse del mismo con un pensamiento crítico frente  a lo que quiere decir el 
autor en su texto. En el libro “Leer y escribir en la escuela: lo real, lo posible y lo 
necesario” Lerner retrata realidades, posibilidades y necesidades a tener en 
cuenta para hacer de la lectura y la escritura una práctica social.  
 
"Enseñar a leer y a escribir es un desafío que trasciende ampliamente la 
alfabetización en sentido estricto. El desafío que hoy enfrenta la escuela es el de 
incorporar a todos los alumnos en la cultura de lo escrito, es el de lograr que todos 
sus exalumnos lleguen a ser miembros plenos de una comunidad de lectores y 
escritores."15. Con esta premisa  Delia Lerner en su libro "Leer y escribir en la 
escuela: lo real, lo posible y lo necesario" pone en escena  la necesidad inevitable 
de redefinir en la escuela el sentido de la función de la escolaridad en relación con 
“leer y escribir”; para ello  Lerner plantea que en pro de  participar en la cultura 
escrita, es indispensable apropiarse de una tradición de lectura y escritura y en 
“hacer de la escuela un ámbito donde la escritura y la lectura sean instrumentos 
que permitan repensar el mundo y reorganizar el propio pensamiento.”16 
 
Delia Lerner a lo largo del texto postula necesidades, realidades y posibilidades 
que se entretejen y que son interdependientes para alcanzar el “propósito de 
formar a todos los alumnos como practicantes de la cultura escrita”17 
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LERNER, Delia. Leer y escribir en la escuela: lo real, lo posible y lo necesario. México: Fondo de 
la cultura económica. 2008. p.25. 
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Ibid., p.25 
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Ibid., p. 25 
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Necesidades 
 
a. “Hacer de la escuela una comunidad de lectores que acudan a los textos 
buscando respuesta a los problemas que necesitan resolver.” 18 , una 
escuela que forma buscadores de información que les permita comprender 
mejor los aspectos que hacen parte de sus preocupaciones, buscadores de 
argumentos que  defiendan su pensamiento, que confronten, discutan y 
cuestionen posiciones con las que no están de acuerdo, que consideran 
peligrosas o injustas; descubridores de otras formas de utilizar el lenguaje 
para ser creativos e innovadores, admiradores y seguidores de personajes 
y autores de su gusto. 
b. “Hacer de la escuela una comunidad de escritores que producen sus 
propios textos.” 19 , una escuela que forma expositores de sus ideas, 
informantes de hechos que la comunidad debe conocer, promotores del 
ejercicio de escribir para hacer denunciar, protestar, hacer reír, soñar, etc.  
c. “Hacer de la escuela un ámbito donde la lectura y escritura sean prácticas 
vivas y vitales, donde leer y escribir sean instrumentos poderosos que 
permitan repensar el mundo y reorganizar el propio pensamiento.”20 . 
d. Presentar en la escuela el  sentido que la lectura y la escritura tienen como 
prácticas sociales para que los alumnos puedan apropiarse de ellas y para 
que lleguen a  ser ciudadanos de la cultura escrita.  
 
Realidades  
 
Delia Lerner plantea realidades bajo el  hecho de poner en práctica lo necesario 
como  una tarea difícil para la escuela. Algunas de las cuestiones mencionadas 
que hacen difícil la tarea son: 
 
. 
a. “Los propósitos que se persiguen en la escuela al leer y escribir son 
diferentes de los que orientan la lectura y la escritura fuera de ella.”21 
b. El objeto de enseñanza se parcela por la inevitable distribución de los 
contenidos en el tiempo. 
c. “La necesidad institucional de controlar el aprendizaje lleva a poner en 
primer plano solo los aspectos más accesibles  a la evaluación.”
22 
 
Posibilidades  
 
Delia Lerner afirma que lo posible consiste en conciliar las necesidades de la 
institución escolar con el propósito de formar lectores y escritores, y que esta 
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versión escolar sea la más próxima a la versión social de esas prácticas; lo cual 
coincide con la propuesta que  Emilia Ferreiro hace al concebir a la lectura y la 
escritura como prácticas sociales.  Frente a esa posibilidad surgen una serie de  
desafíos:  
 
Para Lerner uno de los desafíos consiste en formar practicantes 
de lectura y escritura  y  no sólo sujetos que puedan descifrar el sistema de 
escritura. El asumir este desafío significará entonces, dejar de lado aquellas 
actividades tradicionales, mecánicas y carentes de significado de la enseñanza de 
lectura, que llevan a los estudiantes a alejarse de ella por considerarla sólo una 
obligación escolar.  Otro de los desafíos que la autora presenta, es el de lograr 
que todos los alumnos se apropien de la escritura y la pongan en práctica, 
sabiendo por experiencia,  que es un proceso largo y complejo; así 
los niños podrán manejar con eficacia, diferentes escritos que circulan en 
la sociedad  y cuya utilización será necesaria y enriquecedora para la vida 
cotidiana.   
 
Delia Lerner  agrega a estos dos últimos desafíos el de lograr que lectura y  
escritura pasen de ser un simple objeto de evaluación para convertirse en un 
objeto de enseñanza, instrumento de reflexión sobre el propio pensamiento y 
recurso esencial para organizar y reorganizar el propio conocimiento. "El desafío 
es, en suma, combatir la discriminación que la escuela opera actualmente no sólo 
cuando genera el fracaso explícito de aquellos que no logra alfabetizar, sino 
también cuando impide a los otros - a los que aparentemente no fracasan llegar a 
ser lectores y productores de textos competentes y autónomos”23. 
 
El desafío a enfrentar para aquellos que se comprometen con la enseñanza  es 
combatir la discriminación desde el interior de la escuela; uniendo esfuerzos para 
alfabetizar a todos los niños, asegurando así que todos tengan oportunidades de 
apropiarse de la lectura y la escritura como herramientas primordiales para el  
progreso intelectual  y la formación personal. 
 
Delia  Lerner señala que los desafíos planteados implican un cambio profundo y 
que llevarlos a la realidad no va a ser tarea fácil para la escuela; afirma que no 
bastará con la capacitación de los docentes, sino que también implicará el estudio 
de los mecanismos o fenómenos que se dan en la escuela e impiden que todos 
los niños se apropien de estas prácticas sociales. De otra parte, la autora sostiene 
que el aspecto importante que debe analizarse es "el abismo que separa la 
práctica escolar de la práctica social de la lectura y la escritura." 24 . Lo cual 
sustenta enumerando ciertos aspectos: 1. La lengua escrita  aparece en la escuela 
fragmentada en pedacitos no significativos, sin tener en cuenta que  fue creada 
para comunicar y representar significados; 2. Se prioriza la lectura en voz alta, 
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cuando en otras situaciones sociales ocurre lo contrario, no se da espacio para la 
lectura silenciosa que permita al niño interiorizar lo leído para construir 
significados; 3. Se espera que los estudiantes escriban la versión final de un texto 
en un tiempo corto,  sin tener en cuenta que  en realidad son necesarios varios 
borradores y revisiones para lograrlo. De lo anterior se puede  decir que "se lee 
sólo para aprender a leer y se escribe sólo para aprender a escribir... "25 dejando 
de lado los propósitos reales de la lectura y restándole el carácter significativo que 
para el estudiante la lectura debe tener.  
 
Dentro de los cambios profundos que Delia Lerner menciona se encuentra el que 
hace referencia a que   lectura y escritura en sentido pleno  han estado ausentes 
del currículo, impidiendo hacer de éstas una práctica social de todos, lo cual se 
hace evidente en la reproducción de las desigualdades sociales relacionadas con 
su dominio. Sobre esto último Lerner coincide con lo afirmado por Ferreiro,  quien 
afirma que las prácticas de lectura y escritura seguirán siendo patrimonio exclusivo 
de aquellos que se desarrollan  en medios letrados  y que esta condición no 
cambiará hasta  tanto el sistema educativo tome la decisión de constituir estas 
prácticas sociales en objeto de enseñanza y de  incorporarlas en la realidad 
cotidiana del aula, y hasta tanto la institución escolar  se comprometa a concretar 
la responsabilidad de generar en su interior las condiciones propicias para que 
todos los alumnos se apropien de esas prácticas.  
 
En el contexto colombiano existen autores preocupados por los procesos de 
lectura y escritura. Uno de ellos es Miguel De Zubiría Samper psicólogo, 
destacado por sus aportes a la pedagogía contemporánea como gestor del 
enfoque de la  Pedagogía Conceptual, la cual postula dos propósitos formativos de 
la escuela: en primer lugar formar el talento de todos y cada uno de sus 
estudiantes;  en segunda instancia formar las competencias afectivas. Propósitos 
que se logran a través de la enseñanza de instrumentos de conocimiento 
(nociones, proposiciones pensamientos y conceptos) y operaciones mentales 
propios de cada etapa del desarrollo del estudiante. Para De Zubiría  la lectura es 
la herramienta privilegiada de la inteligencia, por encima del diálogo y de la 
enseñanza formal, también considera que formar lectores no debe ser una tarea 
accesoria o circunstancial, dado que  la lectura abarca todas las asignaturas a lo 
largo de todos los años de escolaridad. 
 
El texto “La teoría de las seis lecturas” escrito por De Zubiría, no sólo presenta una 
propuesta pedagógica sino que pretende que el lector  mediante la comprensión y 
el pensamiento domine los contenidos y  textos tanto escritos como orales  de una 
manera práctica mediante ejercicios y análisis  que tengan una retroalimentación 
constante. Según el autor, a través de la lectura y escritura el ser humano es 
capaz de innovar, desarrollarse y producir nuevo conocimiento; para el autor los 
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libros son la principal riqueza intelectual que tiene la humanidad y gracias a ellos 
es posible conocer la historia y la evoluciónde la misma. 
 
Antes de empezar a desglosar la teoría  de las seis lecturas, el autor hace un 
recorrido por la historia de la lectoescritura y menciona el importante aporte que 
hicieron los Sumerios a la humanidad: el inmortalizar las ideas subjetivas, 
individuales y efímeras, es decir la escritura, ya que  en esta época la 
comunicación oral era directa, inmediata, e interpersonal  por consiguiente, era 
absolutamente necesario complementarla. El complemento perfecto fue la lectura, 
pero  a pesar de haber inventado la lectura, la escritura  y la habilidad para 
descifrar signos, los Sumerios  tenían  impedimentos para acceder a ellos, pues 
solo podían  aprenderlos algunos hombres, religiosos, nunca mujeres. Hasta bien 
entrado el siglo XX, la prohibición permaneció reinante,  exceptuando a las clases 
hegemónicas, la realeza, la iglesia y  la nobleza. En este punto el autor hace una 
importante reflexión dado que, aunque ha transcurrido el tiempo y muchas 
condiciones sociales han cambiado, continúan existiendo algunos mecanismos 
que impiden el acceso a la lectura, por ejemplo: individuos que no entran a la 
escuela, individuos excluidos de la escuela por bajo rendimiento académico y la 
reducción de la enseñanza de la lectura a un año escolar. De otra parte, se 
encuentran los niños procedentes de sectores socioeconómicos medios o altos, 
que aunque reciben el mismo primer curso de lectoescritura tienen algunas 
ventajas adicionales tales como: padres que leen, familiares que leen, poseen 
libros o están inscritos a revistas y muchas veces discuten acerca de los libros 
leídos. 
 
El punto de partida en la concepción de la teoría de las seis lecturas es justamente 
el último mecanismo que impide el acceso a la lectura: el reducir la enseñanza de 
la lectoescritura a un año escolar, de acuerdo con el autor dejar al estudiante en 
este nivel es fomentar verdaderos ineptos. Por tal motivo De Zubiría considera la 
lectura como un factor de suma importancia en la vida de todo individuo ya que, 
leer es poner en funcionamiento la inteligencia,  y sus operaciones  aplicadas al  
ámbito de la lectura, operaciones tan importantes como: el análisis, la síntesis, la 
comparación y la inferencia. En esta teoría existen dos acepciones que se deben 
tener en cuenta, en primer lugar, las palabras, puesto que sirven para activar los 
procesos mentales, lo que genera inferencias, presupuestos y expectativas; en 
segundo lugar está el significado que es construido mientras se lee, pero también 
es reconstruido ya que, es necesario acomodar continuamente la información y 
adaptar el sentido de significado en formación, de esta manera se  fortalece la 
idea central de la teoría de las seis lecturas. 
 
Para Miguel de Zubiría existen seis niveles de la lectura:  
 
1) Lectura Fonética, (identificar letras y sílabas) este es el nivel que normalmente 
las personas adquieren en el colegio y con el que se quedan toda la vida, pero 
debería ser dominado para continuar de manera exitosa el proceso.  La lectura 
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fonética es un proceso secuencial que desarma la palabra en sus componentes 
primarios es decir, los fonemas, paraposteriormenterecomponerlas y armar las 
palabras completas. Con el fin de adquirir adecuadamente este nivel es necesario 
que las habilidades perceptuales (funcionamiento adecuado de los órganos 
visuales y sistema nervioso central) y atencionales se encuentren bien 
desarrolladas. 
 
2) Decodificación Primaria (palabras), es el fundamento general de la actividad 
lectora, este nivel posee cuatro suboperadores: 
  
a. Léxico: recuperar uno a uno los conceptos correspondientes a cada uno de 
los términos que participan  en el texto. El autor considera que gran parte 
del vocabulario que los individuos poseen proviene de la conversación, por 
lo tanto recomienda aprovechar los espacios en los cuales éste se puede 
enriquecer, por ejemplo, el teatro, el cine y los videos, también sugiere 
crear espacios extracurriculares en los cuales los estudiantes propongan 
temas de su interés para conversar  y de esta manera lograr que un nuevo 
léxico surja sin imposiciones. Al respecto De Zubiría afirma:“El léxico 
soporta la parte principal de la actividad lectora, aunque es obtenido en 
gran medida, curiosamente, por fuera de ella.”26.Adicionalmente, el autor 
recomienda que los docentes adquieran la costumbre de inducir y no 
enseñar la definición de las palabras desconocidas, debe permitir que los 
significados surjan de los textos que los estudiantes utilizan. 
b. Sinonimia: utilización de sinónimos para las  palabras desconocidas. 
c. Contextualización: dar el significado de palabras desconocidas por medio 
del contexto en el que se encuentren ya que, las palabras tienen múltiples 
acepciones. El autor considera que el profesor puede favorecer la eficiencia 
de este mecanismo al familiarizar a los estudiantes desde pequeños con la 
polisemia del lenguaje, presentándoles las palabras al interior de frases 
pequeñas en contextos naturales. 
d. Radicación: descomponer la palabra para ver el origen de ella y entenderla. 
Después de describir los cuatro mecanismos asociados a la decodificación 
primaria, De Zubiría expone los trastornos que se pueden presentar en este 
nivel. Cuando el profesor  evidencia confusiones de letras (p, d, q, b) por 
parte de los estudiantes, es mejor sugerir exámenes oftalmológicos que 
diagnosticar apresuradamente problemas como dislexia. Por cada 
mecanismo asociado a la decodificación primaria existe un trastorno. El 
primero de ellos recibe el nombre de sublexicalidad central que consiste en 
las anomalías biológicas o socioculturales severas que afectan la memoria 
semántica, es decir las estructuras profundas del pensamiento. El léxico 
evoluciona de acuerdo con dos patrones, uno es el evolutivo que crece a la 
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par con la edad y el otro, el ambiente sociocultural que está relacionado con 
la riqueza o pobreza sociocultural. También es importante mencionar que el 
léxico tiene dos propiedades: la amplitud asociada con la cantidad y 
variedad de vocabulario y la calidad  que consiste en la riqueza cualitativa 
para cada uno de los términos. El problema de sublexicalidad también 
puede provenir de estrategias pedagógicas relacionadas con los métodos 
de enseñanza de la lectura que se dan cuando el profesor no elije la lectura 
adecuada para los estudiantes teniendo en cuenta su edad dado que, si la 
lectura es demasiado sencilla o muy compleja dejará de ser una actividad 
enriquecedora cuya consecuencia es la pobreza lexical. 
 
El segundo problema es llamado subcontextualización que en la mayoría de los 
casos se presenta porque durante siglos se ha trabajado bajo el modelo enseñar-
aprender en el cual el maestro no permite que el estudiante infiera las posibles 
respuestas y no estimula las operaciones intelectuales de inducción e inferencia. 
 
El tercer problema es la subsinonimia, ésta es la dificultad de remplazar palabras 
por términos equivalentes. Este problema produce  dos clases de consecuencias, 
una de ellas está relacionada con la disminución de la lectura efectiva debido a la 
dificultad para producir diversos significados, la otra  tiene que ver con la pobreza 
en la fluidez verbal por ende, el discurso oral resulta monótono y reiterativo. 
 
El último problema asociado con la decodificación primaria es la subradicación, el 
cual consiste en la dificultad que presentan los estudiantes para reconocer las 
etimologías de las palabras que lee. 
 
3)Decodificación Secundaria, en este nivel  se  trata de darle sentido a las 
palabras que en el nivel anterior quedaron sueltas para así extraer el pensamiento 
que contienen. Existen cuatro mecanismos decodificadores: 
 
a. Puntuación: separación de las frases (inicio y final) utilizando 
adecuadamente los signos de puntuación, el lector debe estar capacitado 
para delimitar las frases ya que, al omitir estos signos se dificulta descifrar 
el significado del texto. 
b. Pronominalización: identificación de términos que son remplazados por 
pronombres aunque permanezcan implícitos, debido a la redundancia que 
los escritores utilizan en sus textos al escribir. Harwey citado por De 
Zubiría, afirma que: “los pronombres son el procedimiento principal, si no el 
único, que conecta la frases en un texto”27 
c. Cromatización: tipificación de los matices que cada autor implementa en un 
texto, es la identificación de la realidad simbólica que el escritor pretende 
transferir al lector y en muchas ocasiones el lector tiene dificultades para 
diferenciar un hecho de un supuesto o algo probable de una hipótesis. 
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d. Inferencia proposicional: inferir proposiciones es decir, descubrir el 
pensamiento o la idea contenida en las frases u oraciones. 
 
4) Decodificación Terciaria: consta de tres mecanismos. 
 
a. Uso de macroproposiciones ya que, debido a  la redundancia del lenguaje 
es necesario desechar las frases que no son esenciales y lograr de esta 
manera la interpretación efectiva del texto. 
b. Estructura semántica se encarga de explicitar las relaciones entre las 
macrocomposiciones. 
c. Modelar la estructura este mecanismo se ocupa de resumir de manera 
gráfica la estructura del texto ya que, sin modelos es imposible almacenar 
en la memoria las macroproposiciones extraídas del texto. Lo anterior con 
el fin de que con el pasar del tiempo no se desvanezca toda la información 
extraída del libro. 
 
5) Lectura categorial, en este paso se  extrae la estructura argumental y derivativa 
del texto mediante cinco pasos: a) denominar ideas principales, b) separar 
macrocomposiciones, c) definir e identificar la tesis d) respaldar la tesis, e) 
relectura y enlace de las proposiciones y  la tesis. 
 
6) Decodificación metasemántica, esta última estación de lectura busca contrastar 
la obra con tres factores externos: el autor, la sociedad en la que vive y otros 
escritos, siendo esta una lectura no interna como las además estaciones sino  
externa al texto. 
 
Para finalizar el autor proponer una serie de recomendaciones dirigidas a los 
docentes para que el proceso lector sea eficaz. De Zubiria considera que aunque 
el proceso de enseñanza de la lectura le compete exclusivamente al profesor de 
español es necesario que sea apoyado por los profesores de las demás áreas, los 
padres de familia y los medios de comunicación. 
 
El profesor puede dedicar un periodo de tiempo de su clase para implementar 
juegos que favorezcan la actividad lectora. Por ejemplo generación de palabras a 
partir de un prefijo o un sufijo, contextualizar palabras de acuerdo con el texto y 
verificar que las palabras nuevas hayan sido verdaderamente aprehendidas al 
emplearlas en múltiples y diversas situaciones 
 
2.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
Los conceptos desarrollados a continuación son considerados el  pilar 
epistemológico de la presente investigación, puesto que, hacen parte de la 
propuesta pedagógica expuesta en este documento.  
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2.2.1 Plan lector 
 
El plan lector es un conjunto de estrategias pedagógicas cuyo objetivo es la 
animación a la lectura dentro del marco de la educación formal, para incorporarla 
como una práctica cotidiana con fines recreativos y de aprendizaje.  El plan lector 
debe proponer un  acercamiento a la lectura de forma  lúdica,  placentera que 
requiere estar a cargo y bajo la supervisión de los docentes y directivos de las 
instituciones educativas. Al respecto la escritora peruana, Carlota Flores 
Scaramutti afirma: “el Plan Lector es un poderoso medio de fomento de lectura ya 
que, al organizarse, no sólo se tienen en cuenta los reales intereses de los niños y 
niñas de cualquier nivel educativo, sino que cumple con el requisito de la 
diversidad y selectividad del texto que se propone como material de lectura”28 
 
El plan lector consta de una serie de características que deben ser tenidas en 
cuenta para que su proceso y desarrollo sea exitoso: 
 
a. La selección de los texto: Los  libros deben ser seleccionados bajo 
determinados criterios  que contemplen la edad de los lectores, la madurez 
(psicológica y cognitiva), los gustos y preferencias referentes a la lectura, la 
pertinencia de los temas y la presentación física de los libros en cuanto a 
legibilidad, imagen y color. 
b. El Tiempo: Los libros deben ser leídos en un periodo de tiempo 
determinado (generalmente un año escolar que se renueva anualmente 
según el grado), dicho tiempo a su vez debe ser constante por cuanto es 
necesario establecer un  tiempo diario de dedicación a esta actividad con el 
fin de mantener el hábito lector. 
c. Planificación de actividades: El plan lector requiere desarrollar actividades 
lúdicas planificadas con objetivos claramente delimitados que permitan 
socializar las experiencias vividas con la lectura de los textos. 
d. Formación del cuerpo docente: Dentro de las instituciones educativas, los 
docentes son los directos responsables de contagiar a los estudiantes el 
gusto y el amor por la lectura; para que esta actividad sea llevada a cabo de 
manera exitosa el docente debe estar tan preparado como sea posible para 
guiar de manera efectiva el proceso lector de los estudiantes. 
 
Finalmente, el plan lector se convierte en una herramienta que acerca a toda la 
comunidad educativa a la lectura, devolviéndole a ésta el carácter gratuito que ha 
ido perdiendo en razón a la formación académica que deben recibir los individuos 
por lo tanto debe alejarse de las prácticas tradicionales de la escuela con respecto 
a la evaluación y obligatoriedad. 
 
                                                             
28FLORES SCARAMUTTI, Carlota. ¿Qué es el plan lector? [en línea]. [citado el 12 de marzo de 
2012]. Disponible en internet: <www.educared.org> 
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2.2.2 Comprensión lectora 
 
El estudio PIRLS29, define a la  comprensión lectora  como la habilidad para 
comprender y utilizar las formas lingüísticas requeridas por la sociedad y/o 
valoradas por el individuo. Los lectores de corta edad son capaces de construir 
significado a partir de una variedad de textos. Leen para aprender, para participar 
en las comunidades de lectores del ámbito escolar y de la vida cotidiana, y para 
disfrute personal.   En este sentido la comprensión lectora le permite al lector 
captar  los significados  del texto; en esta significación, intervienen  tanto el texto, 
su forma y su contenido, como el lector, sus expectativas y sus conocimientos 
previos.  
 
La comprensión lectora implica entonces que el lector aporte al texto sus 
conocimientos y experiencias previas. Al respecto Isabel Solé en su 
libro  Estrategias de Lectura, afirma:  
 
"Leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el 
cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura... el 
significado del texto se construye por parte del lector. Esto no quiere decir que el 
texto en sí no tenga sentido o no es una traducción o réplica del significado que 
el autor quiso imprimirle, sino una construcción que implica al texto, a los 
conocimientos previos del lector que lo aborda y a los objetivos con que se 
enfrenta a aquél.”30 
 
2.2.3 Estrategia Didáctica 
 
Se define como estrategia didáctica al conjunto de acciones que realiza el docente 
con intención pedagógica; en este sentido,  una estrategia es un procedimiento 
organizado, formalizado y orientado a la obtención de una meta claramente 
establecida. Su aplicación en la práctica diaria requiere del perfeccionamiento de 
procedimientos y de técnicas cuya elección detallada y diseño son responsabilidad 
del docente. “Las estrategias docentes son procesos encaminados a facilitar la 
acción formativa, la capacitación y la mejora sociocognitiva del lector”31 
 
                                                             
29
El Estudio Internacional de Progreso en Comprensión Lectora (PIRLS) de la IEA se centra en el 
rendimiento de los alumnos de cuarto curso y sus experiencias familiares y escolares relativas al 
aprendizaje de la lectura. Diseñado para medir las tendencias en el rendimiento en cuanto a 
competencia lectora, el estudio PIRLS se aplica cada cinco años. 
30
 SOLÉ, Isabel. Estrategias de lectura. Octava Edición, Barcelona: Grao. 1998. p.22 
 
31
 SKILBECK, M. Three Educational Idiologies.Citado por COLLADO ALMEIDA, Dayanay. 
Estrategia didáctica para desarrollar habilidades de lectura en los estudiantes de Servicios 
Farmacéuticos en la Filial de Ciencias Médicas de Cienfuegos. [en línea]. En: Revista electrónica 
de PortalesMedicos.com. 13 de julio de 2012. [citado el 04 de noviembre de 2012]. Disponible en 
internet: <http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/4498/1/Estrategia-didactica-para-
desarrollar-habilidades-de-lectura-en-los-estudiantes-de-Servicios-Farmaceuticos>; p. 10.  
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2.2.4 Proceso y Subprocesos Lectores 
 
El proceso lector consta de una serie de pasos que permiten construir significados 
a partir de la interacción entre el texto, el contexto y el lector; al respecto Solé 
considera que el proceso de la lectura es interactivo, interno, inconsciente, del que 
se tiene  prueba hasta que las  predicciones sobre el mismo  no se cumplen; es 
decir, hasta que se comprueba que en el texto no está lo que se espera. Dicho 
proceso, requiere que el lector comprenda el texto para de esta manera, construya 
ideas sobre el contenido, que ha extraído de lo que realmente le interesa.  
 
Isabel Solé en su libro Estrategias de Lectura, divide el proceso lector en tres 
subprocesos:  
 
a. Antes de la lectura: en este subproceso, se hace uso de las predicciones 
que el lector hace al inicio y en la medida en que avanza en la lectura; para 
realizar estas predicciones el lector se basa en la información que 
proporciona el texto, en la que se considera contextual y en el conocimiento 
que el lector tenga sobre la lectura, los textos y el mundo en general.32 
b. Durante la lectura: en este subproceso, se realiza la interpretación 
progresiva del texto; es allí donde se establecen los enlaces conceptuales 
dados entre lo que el lector conoce y  “lo que se desea que el lector 
aprenda y comprenda”33, en este subproceso el lector deberá continuar 
haciendo predicciones sobre el texto, para luego formular hipótesis, luego 
propone  preguntas sobre lo leído que le permiten aclarar posibles dudas 
acerca del texto. A lo largo de este subproceso se releen las partes 
confusas, se consulta el diccionario con respecto a las palabras 
desconocidas y se lee en vos alta para verificar la comprensión.   
c. Después de la lectura: en este subproceso, el lector debe hacer resúmenes, 
en los cuales tiene en cuenta los subtítulos más significativos, elementos de 
la narración (personajes, lugares, sucesos, etc.), finalmente, puede hacer 
uso de mapas mentales, que le ayudarán a comprender e interpretar el 
texto de manera significativa.  
 
2.2.5 Lector Literario 
 
Este lector tiene la capacidad para establecer las relaciones pertinentes entre el 
texto, la intención del texto y la del autor; este lector, tienen la capacidad para 
identificar la trama, la acción secundaria, para hacer un resumen del texto y para 
debatir sobre las posibles interpretaciones del texto. De  otra parte, el lector 
literario, debe diferenciar entre decodificar, comprender e interpretar.  
 
                                                             
32
 SOLE, Isabel. Op. Cit. p.20. 
33
 SOLE, Isabel. Op. Cit p.25 
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2.2.6 Texto Literario 
 
“Es una creación artística expresada en forma de letras y palabras escritas o en 
forma de sonidos o palabras pronunciadas en voz alta.”34 El texto literario es una 
forma especial de comunicación, es un producto  estético, es la  creación  artística 
a través de la palabra, dónde el autor no mantiene la objetividad y no se preocupa 
por comunicar información exacta ya que, en la literatura se comunican hechos, 
ideas y sentimientos.  
 
2.3 MARCO LEGAL 
 
El presente apartado contempla  el marco legal en el que está sustentada la 
presente investigación; en primera instancia se tomó como base normativa  la LEY 
115 de 1994  por la cual se decretó la LEY GENERAL DE EDUCACIÓN a 
didáctica, Colombiana,  de la que se tomaron en específico los artículos 20 y 21, 
que corresponden a la Sección II Educación Básica:  
 
Artículo 20. Objetivos generales de la educación básica. Son objetivos 
generales de la educación básica: b) Desarrollar las habilidades 
comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse 
correctamente; 
 
Artículo 21. Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de 
primaria. Los cinco (5) primeros grados de la educación básica que 
constituyen el ciclo de primaria, tendrán como objetivos específicos los 
siguientes: c) El desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, 
comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente en lengua 
castellana y también en la lengua materna, en el caso de  los grupos étnicos 
con tradición lingüística propia, así como el fomento de la afición por la 
lectura.35 
 
En segunda instancia,  fueron tenidos en cuenta los Estándares básicos de 
competencias del lenguaje36, en cuyo apartado de la  Pedagogía de la literatura se 
menciona que ésta  obedece a la necesidad de consolidar una tradición lectora en 
los estudiantes, a través de la generación de procesos sistemáticos que aporten al 
desarrollo del gusto por la lectura, y que, de  otra parte, les permita a los 
estudiantes  enriquecer su dimensión humana, su visión de mundo y su 
concepción social a través  de la expresión propia.  A su vez, la Pedagogía 
                                                             
34 PICON GARFIELD, Evelyn. SHULMAN, Iván. Las literaturas hispánicas. Volumen 3. 
Hispanoamérica. Detroit. [en línea]. Michigan: Wayne State University Press. 1991. [citado el 4 de 
noviembre de 2012]. Disponible en Internet: 
<http://books.google.com.co/books?id=LbiC7mUbrfUC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summ
ary_r&cad=0#v=snippet&q=texto%20literario&f=false>; p.3 
35
COLOMBIA. Congreso de la República. Ley 115 de 1994. Santafé de Bogotá: El Congreso, 1994. 
36
 MEN. Estándares básicos de competencias en lengua, matemáticas, ciencias y ciudadanas. 
Bogotá: MEN. p.25.  2006. ISBN 958- 691-290-6. 
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Literaria  propende porque los estudiantes  interpreten los textos que leen, con el 
fin de reinterpretar el mundo y, de paso, construir sentidos transformadores de 
todas las realidades que los circundan. Se busca entonces desarrollar en el 
estudiante, como lector activo y comprometido, la capacidad de formular juicios 
sustentados acerca de los textos, esto es, interpretarlos y valorarlos en su 
verdadera dimensión. 
 
En tercera instancia fueron tomados como referencia  los decretos y acuerdos 
distritales expedidos por la Alcaldía Mayor de Bogotá en los que se da cuenta de 
las normativas vigentes relacionadas con la lectura.  Acuerdo 093 de 2003 
establece el 6 de marzo como el día del Fomento a la Lectura en Bogotá  y en su 
Artículo Primero dedica esta celebración a Gabriel García Márquez. Decreto 133 
de  2006  mediante el cual  se adoptan los lineamientos de Política Pública de 
Fomento a la Lectura para el periodo 2006 – 2016 de los cuales se destaca:  
 
Capítulo V Prioridad 4. : Este capítulo propone crear, fortalecer y cualificar 
programas de formación inicial y continua, para que docentes, bibliotecarios y 
otros actores se conviertan en mediadores de lectura y escritura. Tiene como 
objetivo garantizar la oferta y el acceso a experiencias de formación y 
actualización, formales y no formales, que le ofrezcan al mediador la 
posibilidad de reconocerse como lector y escritor, así como de formar nuevos 
lectores y escritores en el ámbito específico en que se desempeñe (escuela, 
biblioteca, otros espacios) y recomienda  una serie de acciones que  para el 
caso específico de los colegios es la de generar ambientes en los que se 
involucre la lectura y la escritura para formar nuevos lectores y escritores.37 
 
Finalmente, se tomaron  como referencia, el Plan Nacional de Lectura y 
Bibliotecas que  tiene como objetivo el  fomentar y aumentar los niveles de lectura 
y escritura en todos los colombianos, mediante el fortalecimiento de los servicios 
prestados por las bibliotecas públicas;  dicho  plan  está  dividido por 
componentes,  de los cuales el que compete a la presente investigación es el de  
formación , promoción y fomento a la lectura cuyo objetivo es mejorar la calidad de 
recurso humano involucrado en promoción y fomento de la lectura a nivel local; 
conformar comunidades de lectores y adelantar diversas estrategias que 
contribuyan a fomentar el hábito de la lectura.  
 
Plan de Desarrollo  Distrital 2008  - 2012  del que se toma como referencia el  Plan 
Distrital de Lectura y Escritura el cual se extiende a las instituciones mediante el 
Proyecto Institucional de Lectura y Escritura – PILE 38  cuyos componentes 
                                                             
37
 COLOMBIA. SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL. Decreto 133 de 2006. Bogotá, D.C. 
Alcalde Mayor, 2006 
38
SED. Plan sectorial de educación 2008-2012. Educación de calidad para una Bogotá Positiva. [en 
línea] Bogotá, D.C.: SED. 2008. [citado el 12 de marzo de 2012]. Disponible en internet: 
<http://www.sedbogota.edu.co/archivos/SECRETARIA_EDUCACION/PLAN_SECTORIAL/PLAN%2
0SECTORIAL%20EDUCACION%20DE%20CALIDAD%202008-2012.pdf> 
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contemplan que  el PILE debe estar desarrollándose en el día a día del colegio  y 
debe reflejar en la práctica los siguientes aspectos: 
 
a. Transversalidad: Coherencia con el énfasis del PEI, del currículo y del Plan 
de E. 
b. Interdisciplinariedad: Participación de todas las áreas del conocimiento. Uno 
de los ejes de cada plan de área debe ser la oralidad, la lectura y la 
escritura 
c. Diseño y desarrollo de estrategias de fomento de la lectura y la escritura en 
equipo. 
d. Institucionalidad: Participación coherente de las sedes y jornadas del 
colegio. 
e. Utilización de recursos tales como Libros, Emisora, Periódico, Vídeos, etc.  
Evidenciar  los  biblio-bancos, sala de lectura y la biblioteca escolar como 
uno de los focos del PILE y centro cultural del colegio. 
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3 METODOLOGÍA 
 
 
3.1 MÉTODO 
 
El método que se utilizará en este proyecto de investigación es la investigación 
acción ya que, ésta reflexiona sobre la práctica educativa para mejorarla, 
transformarla y comprenderla. Además, permite vincular el estudio de los 
problemas en un contexto determinado con programas de acción social de manera 
que logren de forma simultánea conocimientos y cambios sociales. 
 
El investigador se une temporalmente a la comunidad de la que trata su 
investigación y con sus herramientas teóricas ayuda a la comunidad a resolver los 
problemas a los cuales se enfrenta, también se precisan cambios necesarios para 
corregir los problemas. 
 
De acuerdo con Carr y Kemmis,39apoyados en el concepto de ciencia crítica 
desarrollado por Habermas, consideran que  para que exista este tipo de 
investigación se deben tener en cuenta tres factores: 
 
a. El proyecto de investigación se debe desarrollar como una práctica social 
en la cual se planteen estrategias de mejoramiento. 
b. El proyecto debe avanzar  dentro de una espiral en la que se relacionen 
permanente y constantemente  el planeamiento, la  acción, la  observación 
y la reflexión. 
c. Los investigadores deben estar presentes en todos los momentos de la 
investigación, ampliar la participación en el mismo y mantener un control 
colaborativo durante el proceso. 
 
3.2 INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
3.2.1 Encuestas a estudiantes 
 
3.2.1.1 Análisis de la primera encuesta 
 
Al iniciar la práctica docente, se aplicó a los cursos 4A y 4B una encuesta  con la 
que se pretendía conocer el concepto de lectura y el gusto por la misma que 
tenían los niños del cuarto  grado del I.E.D.  Marco Tulio Fernández.  La encuesta  
fue aplicada a un total de 57 estudiantes en edades que oscilaban entre los 8 años 
y los 11 años y constó de 12 preguntas, de las cuales 7 pretendían medir el gusto 
                                                             
39 LAFOURCADE, Pedro. Investigación acción. [en línea]. [citado el 12 de mayo de 2012]. 
Disponible en Internet: 
<http://ipes.anep.edu.uy/documentos/libre_asis/materiales/Investigacion%20accion.pdf> 
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y el concepto de lectura y las 5  preguntas restantes evaluaban aspectos 
referentes a la comprensión lectora. (Ver Anexo 1) 
 
Posterior a la aplicación y evaluación de la  encuesta realizada a los estudiantes, 
se comenzó por  organizar los resultados cuantitativos obtenidos a través de unas 
gráficas que evidencian el gusto por la lectura, el concepto sobre la misma,  los 
hábitos de lectores  y su autoconcepto frente a su proceso de comprensión 
lectora.   Con  el fin de tener un diagnóstico más preciso sobre el objetivo que 
pretendía alcanzar la encuesta, el análisis de sus resultados fue realizado 
teniendo en cuenta lo siguiente:  
 
1. Los  resultados de las preguntas 1, 4, 5, 6, 10, 11 y 12 fueron agrupados bajo 
el concepto y el  gusto que los estudiantes tiene frente a la lectura;  puesto que  
se consideraron esenciales para comprender las actitudes de los estudiantes 
frente a esta actividad. Los resultados permitieron  determinar que los 
estudiantes presentan una actitud contradictoria frente a la lectura toda vez que 
cuando se trata de ellos sus respuestas resultan negativas y cuando se trata 
de los otros sus repuestas pueden considerarse positivas; esto se ve reflejado 
de una parte en su falta de interés por la lectura y en el poco tiempo que 
dedican a esta actividad, y de otra en el concepto que tienen de otros frente a 
esa actividad ya que los estudiantes reconocen la importancia de la lectura y 
de las personas que se dedican a la misma. El consolidado arroja 
porcentualmente los siguientes resultados. (Ver Anexos2 y 3) 
 
Figura 1. Yo soy 
 
 
 
3%
39%
40%
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4. Yo soy
un mal lector 
un lector  
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un muy buen 
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Figura 2: Saber leer bien 
 
 
 
 
Figura 3. Mis lecturas favoritas 
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Figura 4. Las personas que leen 
 
 
Una vez revisados los porcentajes que intervienen en las respuestas de las 
preguntas seleccionadas, se deduce que:  
 
a. En las preguntas 4, 5, 6 y 12 se evidencia el concepto que tienen los 
estudiantes sobre lectura, por cuanto en la pregunta 5 el 58% de los 
encuestados considera que leer bien es muy importante y el 28% respondió 
que leer es importante esto lleva a pensar que del total de encuestados el 
88% sabe o considera que leer es una actividad de suma importancia.  
b. De otra parte,  los resultados de la pregunta 4 evidencian el auto concepto 
que tienen los estudiantes  frente a  la lectura, toda vez que el 40% de los 
encuestados   se ve a sí mismo como buen lector y el 39% solamente como 
un lector.  
c. Mientras que las respuestas dadas a la pregunta 12 revelan el concepto  
que tienen de los otros frente a la lectura, puesto que el 54% de la 
población considera que las personas que leen  mucho son    muy 
interesantes y el 33% respondió que son interesantes lo cual suma un 88% 
de encuestados que sabe o piensa que aquellas personas  que leen mucho 
son personas interesantes e inteligentes.   
d. Finalmente, las respuestas dadas a la pregunta 6 revelan que los 
estudiantes  definen sus preferencias a la hora de escoger una temática 
para sus lecturas, en este caso el 56% prefiere aquellas cuya historia gire 
alrededor de temas de terror y misterio, el 25% de los estudiantes mostró 
gusto por temas de fantasía y aventura, el 12% prefirió temáticas 
54%33%
9%
4%
12. Las personas que leen  mucho son
muy interesantes
interesantes
no muy interesantes
aburridas
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relacionadas con historia y ciencia y el 7% restante mostró gusto por la 
lectura que hiciera referencia a ciencia ficción y tecnología.  
 
Figura 5. Leer es algo que a mí me gusta 
 
 
Figura 6. Cuando sea mayor 
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Figura 7. Creo que leer es 
 
 
Una vez revisados los porcentajes que intervienen en las respuestas de las 
preguntas seleccionadas, se deduce que:  
 
a. Para culminar con el análisis de esta parte de la encuesta,   la pregunta 
número 1  mide el tiempo que en la actualidad los estudiantes dedican a la 
lectura, sus respuestas evidencian que el tiempo empleado en la lectura es 
muy poco, dado  que el 58% de los encuestados respondió que leer es una 
actividad que les gusta hacer a veces. 
b. La pregunta 10 mide cómo los estudiantes se proyectan frente a la  lectura; 
por cuanto hace referencia al tiempo que los estudiantes emplearán en la 
lectura cuando sean mayores ya que, el 28% respondió que pasará poco 
tiempo leyendo mientras que el 39% pasará algún tiempo leyendo, lo cual 
lleva a pensar que el 67% de los estudiantes no se ven  dedicando mucho 
tiempo a esta actividad. 
c. Las respuestas dadas  la pregunta 11 hacen referencia al tiempo que otros 
dedican a  la lectura, éstas  arrojan como resultado que para los 
estudiantes leer es en un  42% una forma buena de pasar el tiempo  
además, el 32% considera que leer es una forma interesante de pasar el 
tiempo, esto indica que el 74% sabe o piensa que el tiempo que se emplea 
en la lectura es importante y relevante. 
 
2. Los resultados de las preguntas 2, 3,  7, 8 y 9fueron agrupados con el ánimo 
de identificarlos aspectos  tenidos en cuenta por los estudiantes frente a la 
comprensión lectora.  Los resultados evidenciaron  que los estudiantes 
5%
42%
32%
21%
11. Creo que leer es
una forma aburrida de pasar el 
tiempo
una forma buena de pasar el 
tiempo
una forma interesante de pasar 
el tiempo
una forma grandiosa de pasar 
el tiempo
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presentan una gran dificultad para comprender un texto escrito;  dicha dificultad 
se ve reflejada en el poco entendimiento de palabras desconocidas a la hora 
de leer, en la dificultad que manifiestan para leer y comprender, en lo que 
opinan de su lectura en voz alta y en la dificultad que tienen para dar cuenta de 
historias con datos precisos sobre la misma. El consolidado arroja 
porcentualmente los siguientes resultados. (Ver Anexos 2 y3) 
 
Figura 8. Cuando me encuentro con una palabra desconocida 
 
 
Figura 9. Cuando leo sólo 
 
 
31%
16%
51%
2%
2. Cuando me encuentro con una palabra 
desconocida ...
Casi siempre  la entiendo
Casi nunca la entiendo
A veces la entiendo
Nunca la entiendo
26%
37%
35%
2%
3. Cuando leo solo, comprendo
algo de lo que leo 
casi todo lo que leo 
casi nada de lo que leo
nada de lo que leo
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Figura 10. Leer y comprender 
 
 
Una vez revisados los porcentajes que intervienen en las respuestas de las 
preguntas seleccionadas, se deduce que:  
 
a. En las preguntas 2, 3 y 7, se evidencia la dificultad de los estudiantes para 
comprender un texto. La  pregunta 2 responde al léxico que los estudiantes 
conocen, puesto que el 51% de la población cuando encuentra una palabra 
desconocida en un texto  puedea veces entenderla, mientras que el 16% 
casi nunca la entienden,  con  lo anterior se puede concluir que el 67% de 
los encuestados no logran entender en su totalidad las palabras 
desconocidas que se presentan en un texto.  
b. La pregunta 3 responde al concepto que los estudiantes tienen frente a  la 
comprensión global de un texto, en sus respuestas, el  37% de los 
encuestados considera que cuando lee comprende casi todo lo que lee, el 
35% nada de lo que lee y el 26% algo de lo que lee, lo cual da como 
resultado que el 98% no comprende en su totalidad un texto al leerlo. 
c. La  pregunta 7 responde al concepto que los estudiantes tienen frente al 
significado de leer y comprender; en donde el 17% considera que leer y 
comprender es más o menos fácily el 51%  dice que es más o menos difícil. 
 
 
 
 
 
 
 
17%
30%
51%
2%
7. Leer  y comprender es
más o menos fácil para 
mí
muy fácil para mí
más o menos difícil para 
mí
muy difícil para mí
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Figura 11. Cuando estoy en un grupo 
 
 
Figura 12. Cuando leo en voz alta 
 
 
Una vez revisados los porcentajes que intervienen en las respuestas de las 
preguntas seleccionadas, se deduce que:  
 
a. Las preguntas 8 y 9 responden a la forma como se perciben los 
estudiantes respecto a su capacidad para contar historias y para leer en 
voz alta; en razón al primer concepto, el 29% al contar historias siempre 
habla de sus ideas, el 23% algunas veces habla de sus ideas y  el 19% 
casi siempre habla de sus ideas, de lo cual puede deducirse que el 71% 
tiene dificultades para dar cuenta de las historias leídas, precisando 
detalles de los personajes, hechos, lugares, etc. Finalmente, el 39%  de 
los estudiantes considera que cuando leen en voz alta lo hacen bien, 
mientras que el 35% considera que lo hacen más o menos bien. (Ver 
Anexos 4 y 5) 
 
29%
23%19%
29%
8. Cuando estoy en un grupo contando 
historias
casi nunca hablo de mis ideas
algunas veces hablo de mis ideas
casi siempre hablo de mis ideas
siempre hablo de mis ideas
0%
35%
39%
26%
9. Cuando leo en voz alta, leo...
muy mal
más o menos
bien
muy bien
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Los resultados arrojados por la encuesta, permiten concluir que los estudiantes del 
grado cuarto del I.E.D. Marco Tulio Fernández  presentan una necesidad de 
fortalecer el gusto por la lectura dado que, 68% de los estudiantes que manifiestan 
su poco gusto por la lectura (Ver figura 1). De otra parte,  existe la necesidad de  
fortalecer  la comprensión lectora, por cuanto que los resultados obtenidos en la 
encuesta arrojan que al 70% de los estudiantes  se les dificulta comprender un 
texto al leerlo.  (Ver figura 7). 
 
3.2.2 Prueba diagnóstica 
 
La prueba diagnóstica que se  realizó a los estudiantes de cuarto grado del I.E.D. 
Marco Tulio Fernández,  consistió en la elaboración de un taller de lectura cuyo 
objetivo era evidenciar la capacidad de los estudiantes para recuperar información, 
reconstruir la secuencia de acciones, inferir, deducir y argumentar. 
 
La prueba diagnóstica se hizo con base en la lectura y el taller de la fábula titulada 
“El avaro que perdió su tesoro(Ver Anexo 6) de Jean de la Fontaine” tomado del 
libro Portafolio Santillana C, previo a la realización del taller y una vez hecha la 
lectura de la fábula  se procedió a realizar una serie de preguntas que daban 
oportunidad de proponer a partir de lo leído y responder a datos específicos del 
texto; esto  con el fin de  verificar cuanta información retenían los niños después 
de leer  así como su capacidad para argumentar de forma oral.  Pese a que la 
gran mayoría de estudiantes participó de la actividad, las respuestas dadas por los 
niños no evidenciaron la comprensión de los aspectos evaluados, a preguntas 
como ¿Para ti qué es la avaricia? Algunos de ellos respondieron: 
 
 “es cuando uno guarda la plata debajo del colchón” 
 “es cuando uno come demasiado … y no comparte con los amigos” 
 “es como cuando  mi mamá guarda las pulseras en una cajita especial” 
 “mi papá dice que el señor que le prestó plata es avariento” 
 
A  la pregunta qué personajes intervienen en esta fábula, algunos de los 
estudiantes respondieron: 
 
a. “hombres desgraciados” 
b. “un leñador” 
c. “un viejito pobre” 
d. “el señor que entierra a los muertos” 
 
Después del acompañamiento tanto en la lectura  como en la realización del taller, 
se hizo la revisión del mismo,  encontrando los siguientes resultados: 
 
En el primer punto los estudiantes debían recuperar información específica con 
respecto a las acciones realizadas por los 3 personajes que aparecían en la 
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fábula; los estudiantes presentaron dificultad ya que no lograron identificar 
adecuadamente ni los personajes ni las acciones que realizaban. (Ver Anexos 7 y 
8) 
 
El segundo punto solicitaba reconstruir el texto por medio de la enumeración de 
cuatro imágenes, este fue respondido por pocos estudiantes y no todos los que lo 
desarrollaron lo hicieron correctamente, pues no tuvieron en cuenta la relación 
entre la imagen y el evento que representaba versus el orden secuencial de los 
mismos.(Ver Anexos 7 y 8) 
 
En el tercer punto, los estudiantes debían explicar por qué era importante la 
presencia del caminante dentro de la historia, la gran mayoría no realizó este 
punto  y los pocos estudiantes  que contestaron evidenciaron dificultades en 
cuanto a la interpretación del texto, entre sus respuestas se encuentran(Ver 
Anexos 7 y 8): 
 
a. “Que lo de saogo un poco” 
b. “Porque el caminante puede alludarlo a raccionar” 
c. “Por que robo al avaro” 
d. “que le ubiera dado una piedra más balioza que el dinero” 
 
El último punto de este taller pretendía medir la capacidad que tienen los 
estudiantes para reflexionar y proponer sobre el texto, por lo tanto se les pidió  
redactar un texto corto en el cual describieran lo que ellos creían que hacía el 
avaro antes de los hechos que narra la fábula. Se encontraron textos que 
demostraron las dificultades que tienen los estudiantes para proponer un texto 
nuevo a partir del ya leído. Algunos de los escritos encontrados fueron(Ver Anexos 
7 y 8): 
 
a. “Aoraba la plata” 
b. “Que el avaro antes de conoser el dinero tenía una vida muy ermosa y tenía 
una hija muy ermosa y vivían todos junto y felices” 
c. “el avaro era muy tacayo con el mismo porque el recibe mucha plata y 
niziquiera se comparba ropa bonita por que el tenia mucha plata y por el ser 
avaro con el mismo le robaron todo el dinero” 
 
Después de realizar este taller de lectura se llevaron a cabo dos más con la 
finalidad de confirmar los resultados obtenidos en el primero. Para llevar a cabo el 
desarrollo  de los talleres en mención se utilizaron dos poemas: “El pardillo” y 
“Simón el bobito” (Ver Anexo 9) del escritor colombiano  Rafael Pombo, la lectura 
de cada poema y la realización del  taller  correspondiente se llevó a cabo en  
sesiones diferentes; previo a la lectura de los poemas  se trabajó inicialmente la 
parte oral, la cual consistía en que los niños hicieran predicciones mediante la 
observación de imágenes  y la relación existente entre un listado de palabras  y los 
acontecimientos narrados en los poemas, una vez  realizada esta actividad los 
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estudiantes confirmaron sus predicciones haciendo la lectura de los poemas  en 
voz alta; seguido a esto respondieron  preguntas  específicas del texto con el 
ánimo de evaluar la  comprensión del mismo, entre sus respuestas se 
encuentran(Ver Anexos 10 - 13):  
 
Tabla 2. Preguntas orientadoras “El pardillo” y “Simón el bobito” 
El PARDILLO SIMON EL BOBITO 
¿Quiénes son los personajes del 
poema? 
¿Quiénes son los personajes del 
poema? 
 “Un lindo galán” 
 “Un cazador” 
 “Un desbaratador” 
 “Un venado y un pescado” 
 “la nieve y el betún” 
 “Simón y el balde” 
¿Qué le sucedió al pardillo? ¿Cuántos venados cazó Simón? 
 “lo mató un perro” 
 “que la niña lo metió en la canasta y 
se lo llevó al papá” 
 “que el leñador se lo robó” 
 “los que llevó de paseo donde doña 
Leonor” 
 “no cazó ninguno porque tenían 
viruelas” 
 “ninguno…porque no habían 
venados habían vacas, burros y 
pollos” 
 
¿Quién le hizo daño al pardillo? ¿Con qué confundió Simón la miel? 
 “el perro cazador” 
 “una gata bandida” 
 “la niña de la canastica” 
 “con el betún” 
 “con babaza” 
 “con jabón” 
 
Finalmente, los estudiantes debían contestar por escrito preguntas relacionadas 
con los poemas. Algunas de las respuestas dadas por los estudiantes fueron las 
siguientes (Ver Anexos 10 - 13): 
 
Tabla 3. Respuestas a “El pardillo” y “Simón el bobito” 
EL PARDILLO SIMÓN EL BOBITO 
¿Qué otro título le darías al poema? ¿Qué otro título le darías al poema? 
“El gato y el oso” “simonsito el niñito” 
“El pajarito que fue salvado por un 
Mastin” 
“El pobre simoncito el bobito” 
¿Qué fue lo que más te gustó del poema? ¿Qué fue lo que más te gustó del poema? 
“Cuando la niña le lleva la comida al 
leñador porque porque es muy bonito” 
“Cuando se queda recojiendo agua por 
quesele cae el agua y se 
qudaesperando” 
“cuando la gata de enterro las garras al 
pardillo porque me dio mucha risa” 
“lo que mas me gusto fue cayo montado 
sobre la ternera doña ternera se enojo yo 
escoji este escrito por que me gusto como 
cayo montado en la ternera” 
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Una vez analizada la encuesta y los talleres aplicados al grado cuarto,  se 
estableció  que los estudiantes tienen dificultades para: 
 
a. Describir de forma  oral y escrita los eventos relacionados con un texto de 
manera secuencial, al igual que la descripción de personas, objetos o 
lugares en forma detallada. 
b. Recuperar  información (Identificar el significado de algunas palabras del 
texto contextualizándolas dentro del mismo;  identificar afirmaciones 
verdaderas, falsas o desconocidas;  completar esquemas con información 
específica del texto; organizar oraciones en forma secuencial de acuerdo 
con la información leída, etc.). 
c. Interpretar el texto (responder a preguntas específicas). 
d. Reflexionar/valorar el texto (habilidad del estudiante para proponer nuevas 
ideas  a partir del texto). 
 
Los resultados arrojados por la encuesta, permiten concluir que los estudiantes del 
grado cuarto del I.E.D. Marco Tulio Fernández  presentan una necesidad de 
fortalecer el gusto por la lectura dado que, 68% de los estudiantes que manifiestan 
su poco gusto por la lectura (Véase figura 1) De otra parte,  existe la necesidad de  
fortalecer  la comprensión lectora, por cuanto que los resultados obtenidos en la 
encuesta arrojan que al 70% de los estudiantes  se les dificulta comprender un 
texto al leerlo.  (Véase figura 7) 
 
Adicionalmente, los resultados obtenidos después de haber revisado y analizado 
los tres talleres que hicieron parte de la prueba diagnóstica, permiten constatar 
que los estudiantes tienen dificultades de  comprensión lectora. Por lo cual se 
propone implementar un PLAN LECTOR que contribuya  a fortalecer la misma; en 
pro de alcanzar los propósitos que plantean el PEI y el plan de estudios del área 
de Lengua Castellana del I.E.D. Marco Tulio Fernández  y los Estándares Básicos 
de Lengua Castellana del MEN.  
 
3.2.2.1 Análisis de resultados 
 
La implementación  el Plan Lector  “YO LEER” incluyó la realización de una  
segunda encuesta, una ficha de lectura y finalmente el análisis de los talleres de 
comprensión lectora.   
 
SEGUNDA ENCUESTA 
 
La encuesta aplicada  a los cursos 4A y 4B pretendía determinar si después de 
haber desarrollado la etapa de sensibilización por la lectura y parte de la 
implementación del plan lector propuesto; había cambiado la importancia que los 
estudiantes daban a la lectura, el concepto, el gusto por la misma y  finalmente los 
temas de lectura predilectos. (Ver Anexo 14) 
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La encuesta  fue aplicada a un total de 55 estudiantes y constó de 10 preguntas, 
de las cuales 2 pretendían medir la importancia que los niños daban a la  lectura, 6 
corresponden al gusto, 1 al concepto y 1 a los temas favoritos. Posterior a la 
aplicación y evaluación de la  encuesta realizada a los estudiantes, se comenzó 
por  organizar los resultados cuantitativos obtenidos a través de unas gráficas 
cuyo  análisis de resultados fue realizado teniendo en cuenta lo siguiente:  
 
1. Las preguntas 1 y 2 fueron agrupadas teniendo en cuenta la importancia que 
los estudiantes dan  a la lectura. Según los resultados se puede determinar 
que los niños  consideran que si no existieran los libros o no supieran leer se 
aburrirían, no aprenderían nada, no serían inteligentes, no tendrían futuro y no 
sabrían escribir; estas respuestas marcan la importancia que los estudiantes 
dan a la lectura, toda vez que las mismas hacen referencia a consecuencias 
negativas  producto de no saber leer. El consolidado arroja porcentualmente 
los siguientes resultados: (Ver Anexos 15 y 16) 
 
Figura 13. ¿Qué ocurriría si no existiesen los libros? 
 
 
 
 
33%
45%
15%
7%
1. ¿Qué ocurriría si no existiesen los libros? Respuestas :
No aprendemos nada
Nos aburriríamos
No seríamos inteligentes 
No tendríamos futuro
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Figura 14. ¿Qué sucedería, si de repente, todo el mundo olvidara leer? 
 
 
2. Las  preguntas 3, 4,  5, 6, 7 y  8  dan respuesta al gusto que los estudiantes 
manifiestan por la lectura. En su mayoría los niños respondieron que les gusta 
leer, que no lo hacen por obligación y que disfrutan cuando comentan lo que 
han leído con sus compañeros, lo cual evidencia que su gusto por la lectura ha 
ido incrementando. De otra parte,  sus respuestas también evidencian que les 
gusta leer tanto en el colegio como en su casa. El consolidado arroja 
porcentualmente los siguientes resultados (Ver Anexos 15 y16) 
 
Figura 15. ¿Te gusta leer? 
 
 
 
31%
55%
14%
2. ¿Qué sucedería, si de repente, todo el mundo 
olvidara de leer? Respuestas:
Seríamos tontos 
Nos aburriríamos
No sabríamos escribir 
78%
18%
4%
3. ¿Te gusta leer?
Si
Algo
No
56 
 
 
Figura 16. ¿Hay en tu casa libros que te gusten? 
 
 
Figura 17. ¿Pides que te regalen libros? 
 
 
 
 
 
 
 
 
62%
20%
18%
4. ¿Hay en tu casa libros que te gusten?
Si
Algunos
No
34%
24%
42%
5. ¿Pides que te regalen libros?
Si
Algunos
No
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Figura 18. ¿Te sientes obligado a leer? 
 
 
Figura 19. ¿Disfrutas comentado tus lecturas? 
 
 
 
 
 
 
24%
6%
70%
6. ¿Te sientes obligado a leer?
Si
Algo
No
71%
18%
11%
7. ¿Disfrutas comentando tus lecturas?
Si
Algo
No
58 
 
 
Figura 20. ¿Dónde te gusta leer? 
 
 
3. La pregunta 9 da cuenta del concepto que los estudiantes tienen de lectura. 
Los niños persisten en reconocer que la lectura es  interesante, divertida y 
emocionante(Ver Anexos 15 y16) 
 
Figura 21. Leer me parece 
 
 
4. Las  respuestas dadas a la pregunta 10 revelan que los estudiantes  definen 
sus preferencias a la hora de escoger una temática para sus lecturas, en este 
caso persiste la preferencia por aquellas cuya historia gire alrededor de temas 
de terror y misterio,  seguida por aquellas lecturas que desarrollen temas de 
fantasía y aventura, y finalmente lecturas de ciencia ficción y tecnología e  
historia y ciencia(Ver Anexos 15 y16) 
 
 
 
 
37%
27%
20%
16%
8. ¿Dónde te gusta leer?
En casa 
En la biblioteca 
En el colegio
En mi habitación 
63%
4%
9%
24%
9. Leer me parece
Interesante 
Aburrido
Emocionante 
Divertido
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Figura 22. Me encanta leer historias sobre 
 
 
FICHA DE LECTURA  
 
La ficha de lectura tuvo como objetivo conocer el acercamiento que los 
estudiantes tuvieron con el libro elegido del Plan Lector  “YO LEER”. La ficha 
comprendió 3 aspectos básicos: Identificación y temática del texto leído,  
valoración y actitud frente al a lectura. (Ver Anexo 17) 
 
1. El primer aspecto hace referencia a la identificación y temática del texto  leído, 
en las respuestas de los estudiantes se pudo evidenciar que los estudiantes 
lograron identificar el texto, dado que daban cuenta del título, de algunos de 
sus personajes y de la temática de la historia. (Figuras23 a 25) (Ver Anexos 18 
y 19) 
 
Figura 23. Da cuenta del libro que lee: título 
 
60%
9%
4%
27%
10. Me encanta leer historias sobre:
Terror y misterio
Ciencia ficción
Historia y ciencia
Fantasía y aventuras 
100%
0%
1. Da cuenta del libro que lee: 
Identifica el título 
SI
NO
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Figura 24. Da cuenta del libro que lee: personajes 
 
 
 
Figura 25. Da cuenta del libro que lee: temática 
 
 
 
2. El segundo aspecto hace referencia a la valoración que los estudiantes hacen 
del texto leído; las  figuras 26 y 27 evidencian que la mayoría de los niños 
califica con 10 (siendo esta la máxima nota) el texto leído y adicionalmente 
recomienda a un compañero leerlo.  (Ver Anexos18 y 19) 
 
82%
18%
1. Da cuenta del libro que lee: 
Identifica los personajes
SI
NO
73%
27%
1. Da cuenta del libro que lee: 
Identifica temática 
SI
NO
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Figura 26. Ponle nota al libro 
 
 
Figura 27. Recomendaría a un compañero 
 
 
 
3. Finalmente la Figura 28 da cuenta de la actitud que el estudiante tiene frente al 
libro del  Plan Lector  “YO LEER”, la mayoría de los niños manifestó su 
opinión sobre el libro con valoraciones como “Me divirtió”, “Me encantó” y “Lo 
disfruté”, de otra parte ninguno de ellos consideró “Haberse aburrido” leyendo 
el libro.(Ver Anexos18 y 19) 
 
 
 
4%
11%
11%
74%
4. Ponle nota al libro (De 0 a 10)
Nota de  0 a 3
Nota de  4  a 7
Nota de 8 a  9
Nota 10
78%
22%
3. Recomendaría a un compañero que:
Lea este libro
Elija otro libro 
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Figura 28. Opinión sobre el libro 
 
 
ANÁLISIS DE TALLERES  
 
Después de revisar los diferentes tipos de respuestas dadas a los cuatro talleres: 
1. Tutancamón y NabuconodosorII, 2. La vida de las abejas, 3. No siempre existió 
el  papel   y  4. La señora Cretino, se elaboró  un cuadro  de codificación, que 
permitió recoger  y  presentar de manera concreta los datos que proporcionó el 
análisis de los talleres. Dicho análisis se realizó teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos: (Ver Anexos 20 - 23) 
 
Se agruparon las respuestas de acuerdo a las  tres destrezas básicas que los 
talleres pretendían desarrollar, según el autor Miguel De Zubiría:  
 
1. Recuperar información, dentro de esta destreza fueron contemplados los 
siguientes criterios:  
a. Identificar aspectos específicos del texto, de acuerdo a diversos criterios 
predeterminados (hechos, fechas, lugares, significados, etc.). 
b. Obtener información mediante la combinación de diferentes partes del 
texto 
33%
0%
34%
4%
29%
2. Opinión sobre el libro
Me divirtió
Me cansó
Me encantó
Me aburrió 
Lo disfruté
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2. Interpretar el texto, los criterios que se tuvieron en cuenta en esta destreza 
fueron los siguientes: 
a. Reconocer el tema principal o el propósito del autor. 
b. Establecer relaciones entre el lenguaje textual (sinonimia, antonimia). 
c. Inferir información implícita e interpretar el significado de fragmentos 
textuales. 
 
3. Reflexionar y valorar, los aspectos contempladosen esta destreza fueron los 
siguientes: 
a. Establecer relaciones entre fragmentos del texto y conocimientos 
previos para valorar la organización textual. 
b. Emitir juicios sobre el contenido y la forma del texto. 
c. Transferir información a situaciones nuevas (solución de problemas 
cotidianos). 
 
4. Las respuestas fueron clasificadas  bajo cuatro criterios: 
a. Acertadas: aquellas que están completas, claras y precisas.  
b. Aproximadas: respuestas que se acercan a la esperada, pero que les 
falta algún dato importante o no son muy precisas. 
c. Parciales: respuestas que aciertan en  menos del  50% de lo esperado.  
d. Nulas: aquellas que están erradas o no fueron respondidas. 
e.  
Primera destreza: RECUPERAR INFORMACIÓN  
 
Tabla 4. Destreza: recuperar información 
TALLER No. ESTUDIANTES PREGUNTA ACERTADA APROXIMADA PARCIAL NULA 
TUTANCAMÓN Y 
NABUCONODOSOR 
II 
40 
1 39 0 0 1 
2 12 16 8 1 
3 8 20 8 4 
LA VIDA DE LAS 
ABEJAS 
61 
1 42 2 0 17 
2 12 14 12 23 
3 50 3 1 7 
4 40 5 3 13 
6 3 7 12 37 
NO SIEMPRE 
EXISTIÓ EL PAPEL 
54 
1 42 9 1 2 
2 0 16 24 14 
3 40 7 5 2 
4 27 9 13 5 
LA SEÑORA 
CRETINO 
57 
1 54 0 2 1 
3 29 23 4 1 
TOTAL RESPUESTAS 398 131 93 128 
PORCENTAJE 53% 17% 12% 17% 
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Los resultados arrojados demuestran que el 53% de los estudiantes respondieron 
acertadamente las preguntas que plantean ejercicios en los cuales se debe 
recuperar información del texto leído. El 17% de las respuestas de  los niños se 
aproximaron a las esperadas, el 12% respondió de manera parcial y el 17% 
restante no acertó o no respondió. Con lo anterior, se puede deducir que los 
estudiantes fortalecieron esta  la destreza, toda vez que el 70% de la población 
acierta o se aproxima a la respuesta correcta. (Ver Anexos 24 - 31) 
 
Segunda destreza: INTERPRETAR EL TEXTO 
 
Tabla 5. Destreza: interpretar el texto 
TALLER 
No. 
ESTUDIANTES 
PREGUNTA ACERTADA APROXIMADA PARCIAL NULA 
TUTANCAMÓN Y 
NABUCONO-
DOSOR II 
40 5 24 12 4 0 
NO SIEMPRE 
EXISTIÓ EL PAPEL 
54 
5 26 7 4 17 
6 3 0 19 32 
LA SEÑORA 
CRETINO 
 
57 
4 19 22 9 7 
5 42 8 5 2 
6 27 4 17 9 
TOTAL RESPUESTAS 141 53 58 67 
PORCENTAJE 44% 17% 18% 21% 
 
Los resultados arrojados demuestran que el 44% de los estudiantes respondieron 
acertadamente las preguntas que plantean ejercicios en los cuales deben 
interpretar el texto.  El 17% de las respuestas de  los niños se aproximaron a las 
esperadas, el 18% respondió de manera parcial y el 21% restante no acertó o no 
respondió. Con lo anterior, se puede deducir que los estudiantes fortalecieron esta  
la destreza, toda vez que el 61% de la población acierta o se aproxima a la 
respuesta esperada. (Ver Anexos 32 - 43) 
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Tercera destreza: REFLEXIONAR/VALORAR EL TEXTO 
 
Tabla 6. Destreza: reflexionar/valorar el texto 
TALLER 
No. 
ESTUDIANTES 
PREGUNTA ACERTADA APROXIMADA PARCIAL NULA 
LA VIDA DE 
LAS ABEJAS 
 
61 
7 1 3 0 45 
8 2 4 1 54 
LA SEÑORA 
CRETINO 
57 2 19 9 9 20 
TOTAL RESPUESTAS 22 16 10 119 
PORCENTAJE 13% 10% 6% 71% 
 
Los resultados arrojados demuestran que el 13% de los estudiantes respondieron 
acertadamente las preguntas que plantean ejercicios en los cuales deben  
reflexionar/valorar el texto.  El 10% de las respuestas de  los niños se aproximaron 
a las esperadas, el 6% respondió de manera parcial y el 71% restante no acertó o 
no respondió. Con lo anterior, se puede evidenciar que los estudiantes deben 
fortalecer esta  la destreza, toda vez que el 77% de la población presenta 
parciales o erradas frente a lo esperado.(Ver Anexos32 - 43) 
 
3.2 POBLACIÓN 
 
El I.E.D. Marco Tulio Fernández cuenta con cuatro sedes, que  están ubicadas  en 
la Localidad de Engativá,  en los  barrios La Cabaña – Sedes A y B, San Joaquín 
Sede C y San  Ignacio Sede D.  El colegio maneja calendario  A,  género  Mixto,   
jornadas: Mañana y Tarde, niveles: pre-escolar, básica primaria, básica 
secundaria y media vocacional. El nivel socioeconómico de la población oscila 
entre los estratos dos y tres.  
 
Los estudiantes del ciclo dos grado cuarto, son la población objeto de estudio en 
esta investigación, son niños que oscilan entre los 8 y 11 años de edad, en total 
son 66 niños que están divididos en dos grupos 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el plan lector propuesto como herramienta de 
mejora de la comprensión lectora está dirigido a los estudiantes del ciclo dos 
grado cuarto; quienes están divididos en  grupos de aproximadamente 35 niños  
en edades entre 8 y 10 años y que de  acuerdo a los “Referentes conceptuales de 
la reorganización curricular por ciclos educativos para la transformación de la 
enseñanza y el desarrollo de los  aprendizajes comunes y esenciales de los niños, 
niñas y jóvenes” de la Secretaría de Educación de Bogotá se caracterizan por: su 
curiosidad por el entorno y su capacidad para asimilar información sobre hechos y 
experiencias concretas,  el avance  hacia la construcción de conceptos más 
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elaborados de manera coherente, el planteamiento de  hipótesis explicativas sobre 
muchos fenómenos,  la búsqueda de  su autonomía, el establecimiento de  pactos 
de convivencia y reglas de juego que medien sus relaciones.  
 
3.3 PROPUESTA: PLAN LECTOR “ YO LEER” 
 
En los últimos años, la  lectura en la escuela se ha convertido en objeto de 
atención prioritaria para mejorar  la calidad de la enseñanza; así pues, la lectura 
pasó de ser considerada una destreza  importante para las disciplinas  lingüísticas 
o las relacionadas con las humanidades, a ser parte de todas las áreas y materias 
del currículo, lo que hace necesario que la lectura sea adoptada dentro del 
proyecto educativo institucional.  De otra parte, al reflexionar  acerca del valor de 
la lectura y de los beneficios que puede generar en los estudiantes, tales como 
despertar  la imaginación, la fantasía, potenciar la creatividad y avivar el sentido 
estético;estimular las capacidades lingüísticas y  comprender diferentes visiones 
de mundo, la lectura cobra mayor importancia.(Véase, página 28 del Marco 
Teórico, Necesidades)En vista de lo anterior, se hace necesaria una innovación de 
la didáctica  que involucre el fomento de la lectura planificada mediante el diseño y 
la aplicación de un plan lector.  
 
Por lo tanto, el plan lector se convierte en un recurso imprescindible para formar al 
estudiante en las nuevas destrezas que demanda la sociedad, por ejemplo,  la 
consulta eficaz ante la diversidad de fuentes informativas, la selección crítica de la 
información y la construcción autónoma del conocimiento. Sumado a esto, el plan 
lector convierte a la lectura en un espacio privilegiado para el acercamiento a los 
textos literarios e informativos, además, abre caminos hacia un proceso lector 
eficaz. (Véase,página 28 del Marco Teórico, Posibilidades) 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se presenta el Plan Lector  “YO LEER”,  cuyo 
nombre fue propuesto  remplazando el verbo AMAR por la imagen de un corazón 
en medio del pronombre YO y el verbo LEER, esto con el fin de que tuviera mayor 
recordación en los niños y generar en ellos apropiación de su plan lector. “YO 
LEER” fue diseñado atendiendo a la necesidad del I.E.D. Marco Tulio Fernández  
de formar estudiantes con hábitos lectores y que gusten de esta actividad, así 
como fortalecer la comprensión lectora. En relación con lo anterior,  su objetivo es: 
Incentivar el gusto, el placer y  el hábito por la lectura. Además, pretende fortalecer 
la comprensión lectora de los estudiantes del grado cuarto del I.E.D. Marco Tulio 
Fernández. 
 
El Plan Lector “YO LEER” se fundamenta en La Teoría de las Seis Lecturas 
propuesta por Miguel de Zubiría,  teoría en la que no sólo presenta una propuesta 
pedagógica sino que pretende que el lector  mediante la comprensión y el 
pensamiento domine los contenidos y  textos tanto escritos como orales  de una 
manera práctica mediante ejercicios y análisis  que tengan una retroalimentación 
constante. Para  el autor, a través de la lectura y escritura el ser humano es capaz 
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de innovar, desarrollarse y producir nuevo conocimiento; para el autor los libros 
son la principal riqueza intelectual que tiene la humanidad y gracias a ellos es 
posible conocer la historia y la evolución de la misma.  De los seis niveles de 
lectura que postula De Zubiría,  el plan lector “YO LEER”  abarcó los tres 
primeros, en razón a que para el adecuado y  exitoso desarrollo  de las Seis 
Lecturas es necesario comenzar a fortalecer desde los primeros grados de 
escolaridad los procesos lectores. (Véase páginas 32 y 33 del Marco Teórico) 
 
Para la construcción del Plan Lector “YO LEER” , el planteamiento de  estrategias 
y la selección del material de lectura,  se tomó como base el diagnóstico realizado 
a los estudiantes, sus intereses y preferencias lectoras, también  las experiencias 
y los resultados obtenidos en cada  una de las actividades desarrolladas en la 
práctica docente investigativa. 
 
El plan lector “YO  LEER”, se desarrolló de febrero a octubre de 2012 y estuvo 
dividido en 2 etapas: 1. Sensibilización y motivación y 2. “YO LEER” – 
Implementación; tanto en la etapa uno como en la dos, se implementaron 
estrategias didácticas y se realizóla selección del material de lectura,  teniendo en 
cuenta la pertinencia, los gustos y preferencias de los estudiantes.  
 
1. SENSIBILIZACIÓN Y MOTIVACIÓN  
 
El interés y el gusto por la lectura no se pueden fomentar mediante  la imposición 
o la evaluación para determinar qué tanto se ha comprendido un texto. En este 
sentido,  el rol del docente ha de ser el de  guiar a los estudiantes por el camino de 
la lectura de manera activa y paciente; dado que es el docente el principal agente 
sensibilizador y motivador en pro de fomentar el gusto y el hábito lector,  esto solo 
se logra cuando el docente demuestra el agrado y el placer que se siente al 
descubrir la magia existente en cada libro que se lee; de otra parte,  cuando el 
docente orienta  paso a paso este proceso, el estudiante logra establecer una 
relación con el texto por medio de la contextualización de la obra, del autor y otras 
obras. Al respecto Fillola afirma: “La lectura y su disfrute se basan en facetas de 
carácter interactivo: la conexión que se establece entre la obra y su lector”. 40 Es 
así como el primer paso para fomentar la lectura es el ejemplo que da el docente, 
puesto que el hecho de ver que éste es un lector asiduo que disfruta de esta 
actividad, con seguridad ha de motivar a los niños a leer.  
 
La etapa de Sensibilización y Motivación  por la lectura fue pensada como  el 
conjunto de actividades y estrategias que facilitan progresivamente: el contacto de 
los niños y las niñas con los libros, a través del placer por la lectura, la creación y 
la consolidación de  un hábito lector permanente y necesario para la formación 
integral de las personas; en razón a lo anterior, esta etapa se caracterizó por la 
                                                             
40 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA - MEC. La motivación a la lectura a partir, a través de 
la literatura infantil. España: MEC, 2006. p.9. 
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elaboración y puesta en marcha  de dichas estrategias y actividades que 
favorecen a  la lectura, con ellas se buscaba incentivar en los estudiantes de 
cuarto grado del I.E.D Marco Tulio Fernández  el gusto por la lectura, así como el 
paulatino hábito lector. Con base en lo previamente dicho, a continuación se 
presentan las actividades desarrolladas durante esta etapa:  
 
CUADRO DE ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y MOTIVACIÓN 
  
Cuadro 1. Estrategias de sensibilización y motivación 
ESTRATEGIA ACTIVIDAD 
APREHENSIÓN DE 
VOCABULARIO: 
(Véase página 31 del 
Marco Teórico, 
Decodificación 
Primaria, puntos a y 
c) 
Caja de 
Palabras 
 
Búsqueda de palabras relacionadas con el texto 
en una caja en la que las letras que componen 
una misma palabra se dispondrán en casillas 
contiguas, a la izquierda o a la derecha, arriba o 
abajo, en horizontal, vertical o diagonal, de 
forma que la palabra pueda leerse desde la 
primera letra hasta la última, sin interrupciones, 
desplazándose de una casilla a otra. 
Encontrar 
palabras 
desconocidas 
 Subrayar palabras desconocidas en el 
texto, copiarlas en el tablero, preguntar a los 
estudiantes el posible significado de la palabra 
en el texto, finalmente la docente en formación 
expone el significado de la palabra.  
 Consultar la palabra en el diccionario y 
que  el estudiante explique con sus palabras el 
significado. 
 Contextualizar  el significado de la 
palabra dentro del texto, teniendo en cuenta 
las diferentes acepciones de la misma.   
Los  estudiantes constataron si fueron o no 
acertados en sus postulaciones. 
APREHENSIÓN DE 
VOCABULARIO 
Palabras 
Ocultas 
Buscar  en un párrafo una serie de palabras 
escondidas. La docente en formación presenta 
a los estudiantes  un párrafo  con el texto a leer.  
Lista de 
palabras 
Realizar en el tablero una lista de palabras 
relacionadas con el texto   e invitar a los 
estudiantes a hacer  predicciones acerca de la 
relación que existe entre ellas y  lo que le 
sucede en la lectura. 
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ESTRATEGIA ACTIVIDADES 
ACERCAMIENTO 
A LOS TEXTOS 
MEDIANTE 
INFORMACIÓN 
RELACIONADA 
CON EL TEXTO 
Biografía de 
autores: 
Hans Christian 
Andersen 
Jean de la 
Fontaine 
Rafael Pombo 
Biografía de 
pintores 
famosos:  
Pablo Picasso 
Vincent Van 
Gogh 
Narrar de manera  detallada  de la vida de los 
autores y pintores, utilizando diferentes tonos de 
voz, acentuando correctamente las palabras,  
haciendo énfasis en los aspectos sobresalientes 
de su vidas, relacionando la vida de autores y 
pintores con la del estudiante y con la de los otros 
autores y pintores.  
Exponer  
imágenes 
relacionadas 
con los textos 
Mostrar  e invitar a los estudiantes a hacer  
predicciones acerca del significado de una 
palabra,  de la temática y de los personajes del 
texto, haciendo énfasis en  preguntas como: 
¿Quién es el protagonista de la lectura?, ¿De qué 
trata la lectura?, ¿Cuál es el posible título del 
texto? 
Lectura de 
imágenes 
Obras de arte  
Pablo Picasso 
Vincent Van 
Gogh  
Utilizar imágenes con tres de las obras de  estos 
pintores con el fin de  describir de manera oral y 
en forma  detallada las mismas.                                                                  
Realizar diversas preguntas como: ¿Es posible 
leer imágenes?,  ¿Qué tipo de información  ofrece 
una imagen?, ¿Cuáles aspectos se deben tener 
en cuenta para leer una imagen?  
Contextualizar la obra: nombre del autor, datos 
importantes de su vida y propósito del autor al 
crearla.  
Realizar preguntas específicas con respecto a las 
imágenes: ¿Qué sientes al ver la imagen?, ¿La 
obra tendrá un protagonista?, ¿Será posible 
escribir un texto a partir de esta imagen?  
Los estudiantes se interesaron por conocer las 
motivaciones que tuvieron los autores para crear 
sus obras y se impactaron al conocer algunas de 
ellas. 
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ESTRATEGIA ACTIVIDADES 
 
Galería Rafael 
Pombo 
Para la preparación de la Galería Rafael Pombo, 
se elaboró una actividad que fue desarrollada 
durante la Semana Santa con el apoyo de  las 
familias de los niños;  esto con el fin de que se 
involucraran en el plan lector propuesto por las 
docentes en formación.   
La actividad consistió en realizar un concurso de 
dibujo inspirado en las poesías: El Renacuajo 
Paseador y Mirringa Mirronga; para ello los 
estudiantes debía leer en compañía de un miembro 
de su familia alguno de los dos poemas, responder 
tres preguntas sencillas sobre el mismo y realizar 
un dibujo en el que se describiera alguna de las 
escenas del mismo. (Ver Anexos 44 y 45) 
Previo a la exposición de la Galería, las docentes 
en formación, decoraron el aula de lenguaje con 
carteles alusivos a los protagonistas de cuatro de 
los poemas de Rafael Pombo: El Renacuajo 
Paseador, Mirringa Mirronga, Simón el Bobito y El 
Pardillo, cuyos textos que fueron trabajados 
durante todo el mes de abril, articulando así,  la 
celebración del Día del Idioma dedicado a Rafael 
Pombo y el plan lector, dado que alrededor de los 
poemas anteriormente mencionados, se 
desarrollaron prácticas que favorecían el gusto y el 
hábito lector.  
Finalmente, el  concurso fue promocionado durante 
todo el mes de abril y con la Galería se dio cierre a 
la izada de bandera con motivo de la celebración 
del día del idioma organizada para el colegio por 
las docentes en formación. (Ver Anexos 46 y 47) 
TÉCNICAS DE 
TRABAJO 
SOBRE EL 
TEXTO 
Numerar lo 
párrafos del 
texto 
Elaborar 
esquemas 
Responder 
preguntas 
Recuperar información específica relacionada con 
el texto con el fin de encontrar el sentido de los 
párrafos y las relaciones que se establecen entre 
ellos. 
COMPARTIR 
IDEAS: 
Responder 
preguntas 
relacionadas 
con el texto 
 
A partir de responder a preguntas relacionadas con 
el texto, se dieron a conocer las ideas de los 
estudiantes suscitadas por  los textos; a través de 
sus respuestas los niños lograron: comentar, 
argumentar, proponer, contrastar y constatar con 
sus ideas frente a las de sus compañeros, además 
de atender a las explicaciones de las docentes en 
formación. 
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ESTRATEGIAS ACTIVIDADES 
TIPOS DE 
LECTURA: 
La lectura 
individual y 
silenciosa 
 
A partir de la lectura silenciosa e individual 
construir el sentido del texto de manera personal. 
La  lectura en 
voz alta u oral 
 
A partir de la lectura en voz alta u oral,  conseguir 
una buena oralización y  atender a la finalidad real 
de la lectura: la construcción del sentido. Además 
de respetar  los turnos de palabra y atender a la 
lectura del compañero. 
EXTENSIVA 
(Lectura 
individual y 
silenciosa  y   
Lectura en voz 
alta u oral ) 
Lectura de: una historieta, un cuento, un artículo, 
una fábula, un poema. Leer  por placer o por 
interés. 
INTENSIVA 
(La lectura 
individual y 
silenciosa- 
Lectura en voz 
alta u oral ) 
Lectura de: un informe, una carta, una noticia, un 
texto histórico, científico, etc. Leer  para obtener 
información de un texto. 
RÁPIDA 
Y 
SUPERFICIAL 
(Lectura 
individual y 
silenciosa- 
Lectura en voz 
alta u oral ) 
Hojear  un libro, una revista o un periódico. Leer 
para obtener información sobre un texto y elegir el 
de su predilección. 
TIPOLOGÍA Y 
GÉNEROS 
TEXTUALES: 
Texto 
Informativo 
Texto Narrativo 
*Cuento 
*Fábula 
Texto Lírico 
*Poema 
Identificar y relacionar  las características más 
importantes de los tipos y géneros textuales. 
Identificar la intención de cada uno de los textos. 
Comprender  el lenguaje utilizado en los diferentes 
tipos y géneros textuales. 
 
2. “YO  LEER” -  IMPLEMENTACIÓN 
 
La planeación de la segunda etapa, tuvo como eje principal la selección del 
Material de lectura (Textos y Talleres de Aplicación).   La selección del material de 
lectura pretende que el estudiante se acerque libremente a ésta y debe 
diferenciarse de las que se realizan en el desarrollo de las diferentes áreas 
curriculares, espacio en el que es necesario aplicar mecanismos de control que 
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permitan evidenciar si los estudiantes comprenden o no los textos que leen. Dicha 
selección se realizó teniendo en cuenta dos aspectos:  
 
a. Selección de textos: se adquirieron 65 libros de la colección “Montaña 
Mágica” de la editorial Magisterio, los cuales presentaban títulos pertinentes 
que se ajustaban a las  preferencias de los estudiantes, dado que, la 
primera encuesta realizada para verificar sus gustos lectores, evidenció que 
la mayoría de ellos preferían libros cuya temática fuera  el terror y el 
misterio, seguido de los libros de fantasía y aventuras. (Ver Anexos 48 y 49) 
b. Talleres de aplicación: los talleres propuestos para fortalecer la 
comprensión lectora fueron tomados del libro de la serie PORTAFOLIO 
PARA FORMAR LECTORES Y ESCRITORES COMPETENTES tomos  C y 
D de la editorial Santillana; dichos talleres fueron diseñados por la editorial 
teniendo en cuenta un sistema similar al planteado en el marco del proyecto 
PISA y tienen como propósito primordial desarrollar la capacidad para 
analizar, interpretar y valorar correctamente textos de distintos tipos; lo 
anterior para llegar a comprender todos los textos con los que 
habitualmente se tiene contacto en la vida en  sociedad. Desde este punto 
de vista la lectura se entiende como una destreza transversal, de naturaleza 
interactiva que responde al concepto de leer para aprender más que 
aprender a leer. Estos talleres pretenden desarrollar tres destrezas básicas: 
recuperar información, interpretar el texto y reflexionar y valorar el mismo.  
La elección de los TOMOS C  y D de los libros en mención corresponde a 
los grados tercero y cuarto respectivamente y  se hizo con base en los 
resultados obtenidos en la prueba diagnóstica; esto en aras de familiarizar a 
los estudiante con la metodología de los talleres, empezando por aquellos 
que abordaban temáticas y ejercicios con  menor grado de dificultad que los 
propuestos para el grado cuarto;  partiendo del supuesto de que los 
estudiantes han alcanzado los Estándares Básicos de Competencias de 
Lenguaje contemplados  por el MEN. 
 
El inicio de la  etapa de “YO  LEER” -  IMPLEMENTACIÓN se dio a partir de una 
campaña de expectativa que se realizó durante las dos últimas sesiones del 
primer semestre de 2012.  La  campaña consistió en anunciar a los estudiantes 
que al regresar de las vacaciones de mitad de año, la primera actividad a 
desarrollar sería una gran  fiesta que traería una sorpresa muy especial.   
 
El motivo de la fiesta era la presentación del Plan Lector; dentro de los 
preparativos de esta actividad, se  diseñaron tarjetas de invitación que fueron 
entregadas a cada estudiante,  se eligió la  decoración para el aula múltiple del 
colegio donde se celebraría la fiesta,  se decidió qué pasabocas ofrecer a los 
niños y se seleccionó música;  todo  con la finalidad de hacer de la actividad un 
momento inolvidable. (Ver Anexo 50) 
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La fiesta se llevó a cabo durante la primera clase de práctica docente del segundo 
semestre de 2012. Con  el fin  de presentar oficialmente el Plan Lector “YO  
LEER” se programaron tres momentos, con los que se pretendía que los niños 
reconocieran la importancia de la lectura al encontrar que esta es una oportunidad 
para divertirse, reír y compartir:  
 
1. Lectura en voz alta del cuento “Los libros son mis ojos mágicos” de Manorama 
Jafa; el objetivo de este momento era  que los niños predijeran el motivo de la 
fiesta y expresaran oralmente su concepción con respecto a la importancia de 
la lectura.  
2. Presentación de los libros del Plan Lector “YO  LEER”, para lo cual se hizo en 
primer lugar una descripción  a grandes rasgos de los contenidos y temas de 
los textos, en este momento cada una de las docentes en formación comentó 
la experiencia que había tenido con  la lectura de tres de los títulos que se 
estaban presentando, qué habían sentido al leer los libros, cuál fue la parte del 
libro que más les llamó la atención, con cuál personaje de la historia se 
sintieron identificadas, cuál personaje no fue de su agrado, etc.  para 
finalmente recomendar y proponer a los estudiantes  la lectura de los libros 
mencionados.  Acto seguido se hizo la lectura en voz alta de las 
recomendaciones que el libro  hace a los estudiantes y se les permitió a los 
niños mirar, hojear y leer apartes de los libros, con el ánimo de que definieran 
el libro de  su predilección; algunos de los estudiantes manifestaron que el libro 
que hojearon sería con  el que iniciarían el plan lector.  
3. Finalmente,  se explicó a los niños  la dinámica de trabajo  del Plan Lector, ésta  
consistía en:  
 
a. Elegir el libro de su predilección.  
b. Tener en cuenta que la prioridad sobre el libro era para aquellos 
estudiantes que ya habían decidido el libro con el que iniciarían el Plan 
Lector.  
c. Tener en cuenta que tenían la opción de cambiar de libro, con la 
condición de esperar que todos los demás eligieran uno y poder elegir  
de los que quedaran por leer. 
d. Registrar su nombre y fecha de consulta  en el formato que está al final 
del libro. 
e. Cuidar el libro, no rayarlo, ensuciarlo o romperlo; para así  disfrutarlo y 
que otros lo disfruten. 
f. Recordar que un libro está lleno de sentimientos y que debe ser tratado 
con cuidado para que no se deshoje ni se despegue. 
 
Culminada la fiesta y a partir de la siguiente sesión se comenzó en firme el Plan 
Lector “YO  LEER”, durante la implementación de esta etapa se desarrollaron dos 
procesos paralelos: 1. Acercamiento voluntario a la lectura y 2. Aplicación de 
talleres de comprensión lectora;   para ello, el tiempo de las clases de práctica 
docente fue distribuido de la siguiente manera:  
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1. Acercamiento voluntario a la lectura: se estimó que durante las sesiones de la 
práctica docente investigativa se destinaría inicialmente un tiempo de 15 
minutos (tres primeras sesiones) que se incrementaría paulatinamente a 20 
hasta llegar a 30 minutos de acercamiento voluntario a la lectura.  Durante el 
acercamiento, el estudiante toma el libro que eligió, hace el registro respectivo 
y comienza a leer, la ambientación de este momento se hace con música 
instrumental para propiciar un espacio diferente a la hora de leer. (Ver Anexos 
51 - 52) 
2. Aplicación de talleres de comprensión lectora: el tiempo estimado a dedicar en 
la aplicación de talleres de comprensión lectora fue de una hora y quince 
minutos, tiempo que, en la medida en que aumentara el tiempo de 
Acercamiento voluntario a la lectura  disminuía. Se  realizaron  un total de 4 
talleres que se llevaron a cabo durante 8 sesiones.  Con la aplicación de estos 
talleres se pretendían desarrollar tres destrezas básicas: recuperar 
información, interpretar el texto y reflexionar y valorar  el mismo. A continuación 
se describen las actividades propuestas en  los talleres para desarrollar las 
destrezas ya mencionadas: 
 
Cuadro 2. Talleres, destrezas y actividades 
 
TALLER DESTREZA ACTIVIDAD 
TUTANCAMÓN Y 
NABUCONODOSOR II 
Tipo de texto: Biografía 
Recuperar Información  
  Identificar el 
significado de la 
palabra TARA dentro 
del texto. 
 Identificando 
afirmaciones 
verdaderas, falsas o 
desconocidas 
  Completar oraciones 
con datos específicos 
que se encuentran en 
el texto. 
TUTANCAMÓN Y 
NABUCONODOSOR II 
Tipo de texto: Biografía 
Interpretar el Texto 
 Identificar información 
que hace referencia a 
cada uno de los 
personajes del texto, 
asignando un color a 
cada uno de ellos.  
Reflexionar/valorar el 
texto 
 Describir los Jardines 
Colgantes de Babilonia 
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TALLER DESTREZA ACTIVIDAD 
LA VIDA DE LAS ABEJAS                                                 
Tipo de texto: Informativo 
Recuperar Información  
 Identificar  el 
significado de la 
palabra FUENTE 
dentro del texto. 
 Completar dos 
esquemas, el primero 
para encontrar las 
diferencias entre la 
abeja reina y las 
obreras y el segundo 
para clasificar las 
abejas de acuerdo a  la 
función que 
desempeñan dentro 
del panal.  
 Enumerar oraciones 
para secuenciarlas de 
acuerdo con el texto. 
  Identificar parejas de 
palabras sinónimas. 
Reflexionar/valorar el 
texto 
 Responder la pregunta: 
¿Considero que el 
texto me explica 
suficientemente cómo 
viven las abejas? 
 Escribir dos razones 
que confirmen que las 
abejas obreras 
desempeñan un papel 
muy importante en la 
vida de la colmena. 
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TALLERES DESTREZA ACTIVIDAD 
NO SIEMPRE EXISTIÓ 
EL  PAPEL                                                 
Tipo de texto: Informativo 
Recuperar Información  
 Dada una afirmación 
marcar SI, NO o NO 
SE SABE. 
  Completar un 
esquema teniendo en 
cuenta los materiales 
que usaban para 
escribir en la 
Prehistoria, la 
Antigüedad, Asia 
Menor, Egipto y China.  
 Enumerar imágenes 
para reconstruir la 
secuencia del texto.  
 Marcar con una X la 
acción que 
corresponde a cada 
personaje mencionado 
en el texto.  
Interpretar el Texto 
 Completar la secuencia 
de los pasos 
necesarios para 
trasformar la piel de un 
becerro en pergamino. 
 Identificar el párrafo en 
el cual se encuentra 
información específica 
del texto y subrayarla.  
Reflexionar/valorar el 
texto 
 Consultar y completar 
la biografía de Tsai-
Lun.  
 Responder y justificar 
la siguiente pregunta: 
¿Los libros son 
valiosos y por qué? 
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TALLERES DESTREZA ACTIVIDAD 
LA SEÑORA CRETINO                                                 
Tipo de texto: Novela 
(fragmento) 
Recuperar Información  
 Identificar las palabras 
que describen el 
carácter de la 
protagonista.  
 De acuerdo con el 
texto describir la forma 
de pensar de la 
protagonista. 
 Dada una afirmación 
marcar con una X SI, 
NO o NO SE SABE. 
Interpretar el Texto 
 Reescribir oraciones 
cambiando las 
palabras subrayadas 
por un antónimo 
propuesto.  
 Identificar el significado 
de una expresión 
dentro del texto.  
 Formar oraciones 
uniendo la información 
de dos columnas con 
líneas. 
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CUADROS  RESUMEN DE LA PROPUESTA  
Plan Lector “YO  LEER 
  
Cuadro 3. Resumen etapa de sensibilización y motivación 
ETAPA ESTRATEGIA ACTIVIDADES REALIZADAS 
1
. 
S
E
N
S
IB
IL
IZ
A
C
IÓ
N
 Y
 M
O
T
IV
A
C
IÓ
N
 
APREHENSIÓN DE 
VOCABULARIO 
1 Caja de Palabras 
2 
Caja de Palabras 
Encontrar palabras desconocidas 
3 Palabras Ocultas 
4 Lista de palabras 
ACERCAMIENTO A LOS 
TEXTOS MEDIANTE 
INFORMACIÓN RELACIONADA 
CON EL TEXTO 
1 
Biografía de autores: Hans Christian Andersen, Jean de la Fontaine y 
Rafael Pombo. 
Biografía de pintores famosos:  Pablo Picasso y Vincent Van Gogh. 
2 Exponer  imágenes relacionadas con los textos 
3 
Lectura de imágenes  de obras de arte de pintores como:   Pablo Picasso y 
Vincent Van Gogh.  
4 Galería Rafael Pombo 
TÉCNICAS DE TRABAJO 
SOBRE EL TEXTO 
1 Numerar lo párrafos del texto 
2 Elaborar esquemas 
COMPARTIR IDEAS 1 Responder preguntas relacionadas con el texto 
TIPOS DE LECTURA 
1 La lectura individual y silenciosa 
2 La  lectura en voz alta u oral 
3 EXTENSIVA (Lectura individual y silenciosa  y   Lectura en voz alta u oral ) 
4 INTENSIVA (La lectura individual y silenciosa- Lectura en voz alta u oral ) 
5 
RÁPIDA Y SUPERFICIAL (Lectura individual y silenciosa- Lectura en voz 
alta u oral ) 
TIPOLOGÍA Y GÉNEROS 
TEXTUALES 
1 Texto Informativo,  Texto Narrativo, Cuento, Fábula, Texto Lírico y Poema 
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Cuadro 4. Resumen etapa de implementación 
ETAPA PREVIO A LA IMPLEMENTACIÓN ACTIVIDADES REALIZADAS 
2
. “
Y
O
  L
EE
R
” 
- 
 IM
P
LE
M
EN
TA
C
IÓ
N
 
1. SELECCIÓN DE TEXTOS: 
Se adquirieron 65 libros de la colección “Montaña Mágica” de la editorial Magisterio, los 
cuales presentaban títulos pertinentes que se ajustaban a las  preferencias de los 
estudiantes. 
2. SELECCIÓN DE  TALLERES DE 
APLICACIÓN: 
Los talleres propuestos para fortalecer la comprensión lectora fueron tomados del libro de 
la serie PORTAFOLIO PARA FORMAR LECTORES Y ESCRITORES COMPETENTES tomos  C y D 
de la editorial Santillana 
3. FIESTA DE INAUGURACIÓN: 
El inicio de la  etapa de “YO  LEER” -  IMPLEMENTACIÓN se dio a partir de una campaña de 
expectativa, la cual consistió en anunciar a los estudiantes que al regresar de las vacaciones 
de mitad de año, la primera actividad a desarrollar sería una gran  fiesta que traería una 
sorpresa muy especial. 
DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN ACTIVIDADES REALIZADAS 
1. ACERCAMIENTO VOLUNTARIO 
A LA LECTURA: 
Se estimó que durante las sesiones de la práctica docente investigativa se destinaría 
inicialmente un tiempo de 15 minutos (tres primeras sesiones) que se incrementaría 
paulatinamente a 20 hasta llegar a 30 minutos de acercamiento voluntario a la lectura. 
2. APLICACIÓN DE TALLERES DE 
COMPRENSIÓN LECTORA: 
El tiempo estimado a dedicar en la aplicación de talleres de comprensión lectora fue de una 
hora y quince minutos, tiempo que, en la medida en que aumentara el tiempo de 
Acercamiento voluntario a la lectura  disminuía. Se  realizaron  un total de 4 talleres que se 
llevaron a cabo durante 8 sesiones: 
TALLER DESTREZAS 
TUTANCAMÓN Y 
NABUCONODOSOR II 
Tipo de texto: Biografía 
Recuperar Información, Interpretar el Texto y Reflexionar/valorar el texto.  
LA VIDA DE LAS ABEJAS                        
Tipo de texto: Informativo 
Recuperar Información y Reflexionar/valorar el texto. 
NO SIEMPRE EXISTIÓ EL  
PAPEL   Tipo de texto: 
Informativo 
Recuperar Información, Interpretar el Texto y Reflexionar/valorar el texto. 
LA SEÑORA CRETINO   Tipo 
de texto: Novela (fragmento) 
Recuperar Información y Reflexionar/valorar el texto. 
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4 CONCLUSIONES 
 
 
Luego  de terminado el Proyecto Investigativo y la Práctica Docente, se puede 
llegar a las siguientes conclusiones: 
 
La enseñanza de la lectura es un proceso que debe empezar desde los primeros 
años escolares para que su construcción sea significativa y se convierta en una 
verdadera herramienta que  permita a los individuos adquirir un pensamiento 
reflexivo, crítico y propositivo, por lo tanto el  plan lector es una excelente 
estrategia didáctica que mediante  actividades planificadas cuidadosamente 
contribuye a la formación de estos individuos. 
 
La presente investigación  permitió llevar a cabo un proceso en el   que se dio  una 
verdadera articulación entre la práctica  docente y el proyecto de investigación;  
toda vez, que la planeación de clases  fue pensada en función de: realizar un 
acercamiento progresivo a la lectura, incentivar el gusto por la misma, fomentar el 
hábito lector y fortalecer la comprensión lectora.  
 
La etapa de sensibilización y  motivación fue el punto de partida que permitió  
atraer la atención sobre la lectura y establecer las preferencias lectoras de los 
estudiantes; lo cual se vio reflejado en la acogida que tuvo la implementación del 
plan lector  ya que, los niños demostraron: 1. Cambio positivo de actitud en el 
momento de  acercarse voluntariamente  a la lectura. 2. Notorio fortalecimiento de 
la destreza de recuperar información en el texto leído.  
 
Abordar la lectura  desde la perspectiva presentada en el Plan Lector “YO LEER” 
exige: 1. Romper con el sistema de enseñanza repetitiva, descontextualizada y 
memorística; 2. Aceptar y poner en práctica  nuevas propuestas que permitan 
alcanzar un proceso lector exitoso; 3.Prepararse adecuadamente y 4. Hacer de la 
acción docente un acto de intermediación y de acompañamiento en el “saber” y 
“saber-hacer” con la lectura. 
 
El análisis de los talleres aplicados durante todo el proceso investigativo  
evidenció: 1. Fortalecimiento de las destrezas de recuperar información  e 
interpretar el texto. 2. Dificultad  en la destreza  “reflexionar/valorar el texto”, por lo 
tanto es necesario continuar fortaleciendo esta última para que el proceso lector 
sea efectivo. 
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5 RECOMENDACIONES 
 
 
El Plan lector es una herramienta pedagógica que fomenta y promueve el hábito 
lector, requiere de una estricta planificación y una serie de  estrategias que se 
deben llevar a cabo para que cumpla los objetivos propuestos. A continuación se 
sugieren algunas recomendaciones que surgen de la observación, la planificación 
y reflexión del proceso llevado a cabo durante la práctica docente investigativa con 
los niños de cuarto grado del I.E.D. Marco Tulio Fernández. 
 
Adoptar la lectura como una política institucional en la cual se involucre a toda la 
comunidad educativa, convirtiendo a la lectura en una práctica sociocultural que 
permita reconocerla en diversos escenarios, entre sus participantes y por su 
impacto en dicha comunidad.  
 
Utilizar las estrategias pedagógicas propuestas para el Plan Lector en todas las 
asignaturas; ya que se tiende a considerar que el desarrollo de la comprensión 
lectora es competencia exclusiva  del área de Lengua y que en el resto de las 
áreas los alumnos deben aplicar lo aprendido en ella; desconociendo que 
corresponde a cada eje temático  procurar que los estudiantes comprendan los 
textos en los que se expresan los contenidos de la asignatura; para ello el trabajo 
con textos de diferente tipología en las todas áreas del currículo así como la 
comprensión del vocabulario específico y del lenguaje propio de la materia 
contribuyen a enriquecer los registros lingüísticos del alumnado, a construir un 
aprendizaje significativo que finalmente se verá reflejado en el desarrollo del 
pensamiento crítico 
 
Propiciar espacios en los cuales se puedan vivenciar situaciones comunicativas 
que permitan identificar los gustos e inclinaciones de los estudiantes con respecto 
a la lectura. De otra parte, involucrar a los estudiantes en la creación de la 
biblioteca, concebirla como un espacio en el que se fomente tanto gusto y el 
placer por la lectura  como el hábito lector. 
 
Mantener y convertir el espacio del Plan Lector “YO  LEER” implementado por las 
docentes en formación, en una práctica permanente que fomente el gusto de los 
estudiantes por la lectura y que fortalezca gradualmente la comprensión lectora. 
 
El maestro debe ser un actor en el rol del lector, es decir quién  comunica a los 
estudiantes los comportamientos que son típicos del lector, para ello  es necesario 
que el docente  muestre pasión y  gusto por la lectura, que brinde la oportunidad a 
sus estudiantes de participar de la lectura  que él mismo realiza, para  que 
progresivamente  entable una relación “de lector a lector”41 con sus estudiantes. 
Adicionalmente, el docente tiene que hacer algo más que comprobar la habilidad 
                                                             
41LERNER, Delia. Op. Cit. p. 152. 
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que tiene el estudiante para recuperar y transferir información de un texto; él debe 
asumir un papel activo en el que apoye los esfuerzos del estudiante para construir 
significados.  
 
El formar lectores  debe ser una tarea de primer orden en la escuela, en la que se 
propenda por lograr: que los niños manejen con eficacia los diferentes textos a los 
que se enfrenten, que el uso que le dena lo leído  sea enriquecedor para sus vidas 
(personal, laboral o académica), que la lectura  les permita reflexionar sobre su 
propio pensamiento y que sea utilizada como recurso indispensable para organizar 
y reorganizar su conocimiento frente a lo que han leído.  
 
Finalmente, en el aula debe reinar un clima lector de modo que, se procuren los 
espacios, tiempos y ambientes adecuados. Leer todos los días, hablar de lecturas, 
preguntar por lo que los estudiantes leen, programar sesiones semanales de 
lectura y propiciar visitas a la biblioteca; constituyen actividades que contribuyen al 
desarrollo del hábito lector. 
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ANEXO 1.  MODELO PRIMERA ENCUESTA 
UNIVERSIDAD LIBRE  
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES 
E IDIOMAS  
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ANEXO 2.  RESPUESTAS A PREGUNTAS 1, 4-6, 10-12. EJEMPLO 1 
UNIVERSIDAD LIBRE  
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES 
E IDIOMAS  
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ANEXO 3.  RESPUESTAS A PREGUNTAS 1, 4-6, 10-12. EJEMPLO 2 
UNIVERSIDAD LIBRE  
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES 
E IDIOMAS  
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ANEXO 4.  RESPUESTAS A PREGUNTAS 2, 3, 7-9. EJEMPLO 1 
UNIVERSIDAD LIBRE  
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES 
E IDIOMAS  
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ANEXO 5.  RESPUESTAS A PREGUNTAS 2, 3, 7-9. EJEMPLO 2 
UNIVERSIDAD LIBRE  
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES 
E IDIOMAS  
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ANEXO 6.  MODELOS DE TALLER 1 PRUEBA DIAGNÓSTICA  
UNIVERSIDAD LIBRE  
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES 
E IDIOMAS  
 
1. Taller El Avaro que perdió su tesoro, tomado de: Portafolio Santillana 
C Para formar lectores y escritores competentes Págs. 104 a 107.  
 
´ 
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ANEXO 7.  EJEMPLO 1 TALLER 1 PRUEBA DIAGNÓSTICA  
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES 
E IDIOMAS 
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ANEXO 8.  EJEMPLO 2 TALLER 1 PRUEBA DIAGNÓSTICA  
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES 
E IDIOMAS 
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ANEXO 9.MODELO DE TALLER 2  
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES 
E IDIOMAS 
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ANEXO 10.EJEMPLO 1 TALLER 2  
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES 
E IDIOMAS 
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ANEXO 11.EJEMPLO 2 TALLER 2  
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES 
E IDIOMAS 
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ANEXO 12.EJEMPLO 3 TALLER 2  
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES 
E IDIOMAS 
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ANEXO 13.EJEMPLO 4 TALLER 2  
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES 
E IDIOMAS 
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ANEXO 14.MODELO DE LA SEGUNDA ENCUESTA 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES 
E IDIOMAS 
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ANEXO 15.EJEMPLO 1 DE LA SEGUNDA ENCUESTA 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES 
E IDIOMAS 
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ANEXO 16.EJEMPLO 2 DE LA SEGUNDA ENCUESTA 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES 
E IDIOMAS 
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ANEXO 17. MODELO FICHA DE LECTURA 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES 
E IDIOMAS 
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ANEXO 18. EJEMPLO 1 FICHA DE LECTURA 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES 
E IDIOMAS 
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ANEXO 19. EJEMPLO 2 FICHA DE LECTURA 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES 
E IDIOMAS 
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ANEXO 20. MODELO 1 TALLER DE APLICACIÓN 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES 
E IDIOMAS 
 
Taller No. 1: Tutancamon y Nabuconodosor II, tomado de: Portafolio Santillana C 
Para formar lectores y escritores competentes Págs. 68 - 70.  
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ANEXO 21. MODELO 2 TALLER DE APLICACIÓN 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES 
E IDIOMAS 
 
Taller No.2:  La vida de las abejas, tomado de: Portafolio Santillana C  Para 
formar lectores y escritores competentes Págs. 71 a 74.  
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115 
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ANEXO 22. MODELO 3 TALLER DE APLICACIÓN 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES 
E IDIOMAS 
 
Taller No.3: No siempre existió el papel, tomado de: Portafolio Santillana C  Para 
formar lectores y escritores competentes Págs. 108 - 111.  
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ANEXO 23. MODELO 4 TALLER DE APLICACIÓN 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES 
E IDIOMAS 
 
Taller No. 4: La señora Cretino, tomado de: Portafolio Santillana D  Para formar 
lectores y escritores competentes Págs. 54 - 57.  
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ANEXO 24. EJEMPLO 1 DESTREZA RECUPERAR INFORMACIÓN 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES 
E IDIOMAS 
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ANEXO 25. EJEMPLO 2 DESTREZA RECUPERAR INFORMACIÓN 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES 
E IDIOMAS 
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ANEXO 26. EJEMPLO 3 DESTREZA RECUPERAR INFORMACIÓN 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES 
E IDIOMAS 
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ANEXO 27. EJEMPLO 4 DESTREZA RECUPERAR INFORMACIÓN 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES 
E IDIOMAS 
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ANEXO 28. EJEMPLO 5 DESTREZA RECUPERAR INFORMACIÓN 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES 
E IDIOMAS 
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ANEXO 29. EJEMPLO 6 DESTREZA RECUPERAR INFORMACIÓN 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES 
E IDIOMAS 
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ANEXO 30. EJEMPLO 7 DESTREZA RECUPERAR INFORMACIÓN 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES 
E IDIOMAS 
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ANEXO 31. EJEMPLO 8 DESTREZA RECUPERAR INFORMACIÓN 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES 
E IDIOMAS 
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ANEXO 32. EJEMPLO 1 DESTREZAS INTERPRETAR, REFLEXIONAR Y 
VALORAR EL TEXTO 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES 
E IDIOMAS 
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ANEXO 33. EJEMPLO 2 DESTREZAS INTERPRETAR, REFLEXIONAR Y 
VALORAR EL TEXTO 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES 
E IDIOMAS 
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ANEXO 34. EJEMPLO 3 DESTREZAS INTERPRETAR, REFLEXIONAR Y 
VALORAR EL TEXTO 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES 
E IDIOMAS 
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ANEXO 35. EJEMPLO 4 DESTREZAS INTERPRETAR, REFLEXIONAR Y 
VALORAR EL TEXTO 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES 
E IDIOMAS 
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ANEXO 36. EJEMPLO 5 DESTREZAS INTERPRETAR, REFLEXIONAR Y 
VALORAR EL TEXTO 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES 
E IDIOMAS 
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ANEXO 37. EJEMPLO 6 DESTREZAS INTERPRETAR, REFLEXIONAR Y 
VALORAR EL TEXTO 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES 
E IDIOMAS 
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ANEXO 38. EJEMPLO 7 DESTREZAS INTERPRETAR, REFLEXIONAR Y 
VALORAR EL TEXTO 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES 
E IDIOMAS 
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ANEXO 39. EJEMPLO 8 DESTREZAS INTERPRETAR, REFLEXIONAR Y 
VALORAR EL TEXTO 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES 
E IDIOMAS 
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ANEXO 40. EJEMPLO 9 DESTREZAS INTERPRETAR, REFLEXIONAR Y 
VALORAR EL TEXTO 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES 
E IDIOMAS 
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ANEXO 41. EJEMPLO 10 DESTREZAS INTERPRETAR, REFLEXIONAR Y 
VALORAR EL TEXTO 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES 
E IDIOMAS 
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ANEXO 42. EJEMPLO 11 DESTREZAS INTERPRETAR, REFLEXIONAR Y 
VALORAR EL TEXTO 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES 
E IDIOMAS 
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ANEXO 43. EJEMPLO 12 DESTREZAS INTERPRETAR, REFLEXIONAR Y 
VALORAR EL TEXTO 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES 
E IDIOMAS 
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ANEXO 44.INVITACIÓN 1 A FAMILIAS 
UNIVERSIDAD LIBRE  
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES 
E IDIOMAS  
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ANEXO 45.INVITACIÓN 2 A FAMILIAS  
UNIVERSIDAD LIBRE  
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES 
E IDIOMAS  
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ANEXO 46.FOTOGRAFÌAS GALERÍA RAFAEL POMBO 
UNIVERSIDAD LIBRE  
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES 
E IDIOMAS  
 
 
Presentación de la Galería Rafael Pombo  
 
 
Presentación de la Galería Rafael Pombo  
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ANEXO 47.FOTOGRAFÌAS IZADA DE BANDERA 
UNIVERSIDAD LIBRE  
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES 
E IDIOMAS  
 
 
 
Izada de Bandera Día del Idioma – Rafael Pombo  
 
 
 
 
Izada de Bandera Día del Idioma – Rafael Pombo  
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ANEXO 48.LISTADO DE LIBROS 
UNIVERSIDAD LIBRE  
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES 
E IDIOMAS  
 
Listado  de libros utilizados para el acercamiento voluntario a la lectura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
LISTADO DE LIBROS  
PLAN LECTOR  
No Título  Autor  Cantidad  
1 Aventuras en la calle Guillermo Linero Montes 2 
2 Canción temprana Luis Jairo Henao Betancur 1 
3 Cuentos de Asombro Hernando García Mejía  2 
4 Cuentos de ayer y siempre  Juan Vicente Joven Núñez 2 
5 Cuentos de ciencia ficción Joaquin Peña Gutierrez 2 
6 Cuentos de fútbol Federico Díaz  1 
7 Cuentos de miedo Joaquin Peña Gutierrez 2 
8 Cuentos del barrio Ivan Torres A. 1 
9 Cuentos Fantásticos Joaquin Peña Gutierrez 2 
10 Cuentos Picarescos  Joaquin Peña Gutierrez 2 
11 Diana umbra  Pio Fernando Gaona P. 2 
12 Diario de una mosca  Emilia Ayarza  2 
13 El capitán de las tres cabezas Evelio Rosero Diago  2 
14 El fantasma de la desnudez Hernán Estupiñan Mujica 2 
15 El libro de los elementos  Alvaro Quintero Mejía  1 
16 El misterio del punto ciego Christine Ehm 1 
17 El Pibe pases y mares de fantasía  Wilmer A. Daza 1 
18 El puente está quebrado Luz Helena Cordero Villamizar 1 
19 El rey de la salsa Pedro Baquero N. 2 
20 El trompo de Arcelio Andrés Elias Flórez Brum 2 
21 En el país de los Chimilas  Robinson Nagera Galvis  1 
22 En el país de los Zenúes  Ruben Darío Otálvaro S. 2 
23 Fábulas y moralejas Pio Fernando Gaona P. 2 
24 Javier carbonero Adalberto Agudelo Duque 2 
25 La abuela florece  Luis Fernando Macias  2 
26 La caja Javier Echeverry  1 
27 La escuela de vampiritos: el examen Jackie Niebisch 1 
28 La risa del mohan Eladio Moreno M. 2 
29 Las cicatrices de don Antonio  Gustavo Álvarez Gardeazábal 1 
30 Los cuentos del maestro Nicolás  Nicolás Buenaventura  1 
31 Mascatrapos y el sol Inés Campos Jiménez 2 
32 Mitos, cuentos y leyendas  Pio Fernando Gaona P. 2 
33 Palabras abiertas  Ivan Torres A. 2 
34 Para subir al cielo Evelio Rosero Diago  2 
35 Pelea en el parque  Evelio Rosero Diago  1 
36 Relatos de aventuras  Jaime Ricardo Reyes Calderón 1 
37 Rrapia de sal Luis Eduardo Dorado G. 2 
38 Un gato en el acuario Carmen Victoria Muñoz 2 
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ANEXO 49.MUESTRA DE LIBROS 
UNIVERSIDAD LIBRE  
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES 
E IDIOMAS  
 
Muestra de libros utilizados para el acercamiento Voluntario a la lectura. 
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ANEXO 50.INVITACIÓN INAUGURACIÒN 
UNIVERSIDAD LIBRE  
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES 
E IDIOMAS  
 
Invitación para la Fiesta de inauguración del Plan Lector 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Te invito a una gran fiesta 
Lugar: Salón de clase 
Fecha: Miércoles  1º de agosto 
Hora: 7:00 a.m. 
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ANEXO 51.REGISTRO DE LECTURA VOLUNTARIA 
UNIVERSIDAD LIBRE  
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES 
E IDIOMAS  
 
Registro del acercamiento Voluntario a la lectura.  
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ANEXO 52.FOTOGRAFÌAS DE LECTURA VOLUNTARIA 
UNIVERSIDAD LIBRE  
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES 
E IDIOMAS  
 
 
 
 
 
 
